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POVZETEK 
Predmet obravnave magistrskega dela je baročna slika Objokovanje (Kristus v grobu), ki je delo 
neznanega avtorja. Omenjeno umetniško delo so v preteklosti že večkrat podvrgli konservatorsko-
restavratorskim posegom, kar je razvidno tudi iz konservatorsko-restavratorske dokumentacije in 
različnih preiskav. Različne nečistoče, potemnel in porumenel lak, področja z manjkajočo slikovno 
plastjo in deformacije nosilca, kot so luknje, močno kvarijo estetski videz slike. Original je v slabem 
stanju. Slabo stanje umetnine ogroža tudi gradnike slike, zaradi česar je potrebno konserviranje-
restavriranje. V magistrski nalogi predstavljam dileme, s katerimi smo se soočili pri odstranjevanju 
neprimernega, potemnelega in poškodovanega laka, ter drugih motečih elementov s površine slike, s 
problematiko konserviranja-restavriranja platnenega nosilca in s problematiko izvedbe postopkov, ki 
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The subject of this master thesis is a Baroque painting entitled Lamentation (Christ in a grave) 
painted by unknown author. Throughout the history, already mentioned work of art, has already 
been under several restoration treatments, which can be seen through the past documentation and 
research. The impurities, yellowed and darkened varnish, missing paint layer and canvas 
deformations, such as holes have severely damaged the paintings aesthetic point of view. Moreover 
due to the bad condition of the painting also the rest of the original is threatened, therefor the 
conservation-restoration treatment is needed. Throughout the master’s thesis I present the 
dilemmas in varnish removal, conservation-restoration of the canvas and procedures, which affect 
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1 UVOD  
Umetniška dela so že od nastanka podvržena staranju in propadanju materialov, iz katerih so 
zgrajena. Spremembe, ki se sčasoma pojavijo na sliki, lahko pospešuje neprimerno ravnanje ali 
hranjenje. Temnenje zaščitnih plasti in veziv, izguba lepilne moči veziv itn. so le nekateri znaki 
staranja, ki poleg akumulacije različnih nečistoč na površini slike močno vplivajo na videz 
umetniškega dela in s tem na njegovo estetsko vrednost. Slednja izvira iz občudovanja mojstrske 
izvedbe umetnika, njegove barvne palete, izvirnosti in sporočilnosti motiva, likovnega prostora 
oziroma umetnikove namere.  
V magistrski nalogi je predstavljena slika Objokovanje (Kristus v grobu), katere videz je zaradi njenega 
stanja močno spremenjen. Podatki, ki smo jih pridobili s pregledom umetnine in naravoslovnimi 
preiskavami, so nam pomagali pri izdelavi konservatorsko-restavratorskega načrta.  
Zaradi poudarka na estetski prezentaciji obravnavane slike smo v magistrski nalogi večjo pozornost 
posvetili konservatorsko-restavratorskim postopkom, ki neposredno vplivajo nanjo. Med slednje 
prištevamo odstranjevanje motečih elementov s površine slike (akumulirane nečistoče, lak, retuša, 
pozlata, vosek ipd.), konserviranje-restavriranje platnenega nosilca in postopke, kot so kitanje, 
retuširanje in lakiranje. Postopke smo skušali izvesti tako, da bi umetnina delovala kot zaključena 
celota. Med reševanjem umetnine smo se soočili s problemi, kot so bili kakovosten spoj med 
vstavkom in originalom, strukturiranje klejno-krednega kita, rekonstrukcija manjkajoče barvne plasti 
ipd. Največji izziv pa je pomenilo odstranjevanje akumulirane nečistoče na površini in laka. Površina 
slike je namreč na različnih mestih različno občutljiva za metode odstranjevanja. Potreben je bil 
sistematičen pristop k delu, vendar postopka odstranjevanja nečistoč nismo mogli ločiti od postopka 
odstranjevanja laka, saj so se te sprijele z njim. Prav tako je stratigrafija pokazala, da je zaščitni sloj 
sestavljen iz dveh lakov. Spodnji sloj je težko odstranljiv beljakov lak, v zgornjem sloju pa je lak iz 
naravnih smol. Ker ima spodnji sloj laka (beljakov lak) tudi zgodovinsko vrednost, smo že od začetka 
razmišljali o njegovi ohranitvi.  
Cilja magistrske naloge sta tako uspešna estetska predstavitev podobe umetnine in prikaz 
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2 O SLIKI »OBJOKOVANJE« (KRISTUS V GROBU) 
 
Slike so kot predmeti kulturne dediščine materialni nosilci informacij o človekovem delovanju in 
okolju, saj poleg umetniške vrednosti združujejo zgodovinske, dokumentarne, estetske, znanstvene, 
duhovne in religiozne vsebine.  
Pomemben del likovne zapuščine na slovenskih tleh tvori baročno slikarstvo. Obdobje, ki se je v 
Sloveniji uveljavilo v drugi polovici sedemnajstega stoletja in je doživelo razcvet v šestdesetih letih 
osemnajstega stoletja, je izzvenevalo še globoko v devetnajsto stoletje (obdobje rokokoja).1 Ena 
izmed vodilnih institucij, ki skrbijo za baročno likovno dediščino v slovenskem prostoru, je Narodna 














                                                          
1 Stane BERNIK et al., Umetnost na Slovenskem: od prazgodovine do danes, Ljubljana 1998, str. 146, in France 
STELE, Barok v Sloveniji, Komenda 2014, str. 146. 
2 Zaradi krajšega poimenovanja bom v nadaljevanju uporabljala le en naslov – Objokovanje. 
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2.1 SPLOŠNI PODATKI 
 
Baročna slika na platnu Objokovanje je delo neznanega umetnika. Delo, naslikano v oljni tehniki, meri 
v višino 88 centimetrov in v širino 143 centimetrov. Slika je last Narodne galerije v Ljubljani, od koder 
jo je na začetku študijskega leta 2013/2014 prevzela Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
UL. Glede na motiv umetniškega dela je bila slika domnevno nekoč na ogled v cerkvi, kjer je bila 
namenjena predstavljanju krščanske vere. 
 
Slika 1 Neznani avtor, Objokovanje (Kristus v grobu), 
olje na platnu, 88 cm × 143 cm. Narodna galerija, 
Ljubljana, inv. št. NG S 1109. Lice slike pred 
konservatorsko-restavratorskimi posegi (foto: Nives 
Slemenšek in Barbara Kogoj, Ljubljana, 2014, 
fotoarhiv UL ALUO).  
 
Slika 2 Neznani avtor, Objokovanje (Kristus v grobu), 
olje na platnu, 88 cm × 143 cm. Narodna galerija, 
Ljubljana, inv. št. NG S 1109. Hrbet slike pred 
konservatorsko-restavratorskimi posegi (foto: Nives 
Slemenšek in Barbara Kogoj, Ljubljana, 2014, fotoarhiv 
UL ALUO).  
 
2.1.1 RAZVOJ MOTIVA OBJOKOVANJE 
 
Kristusov pasijon je z razvojem krščanstva v slikarski umetnosti postajal vedno bolj kompleksen 
motiv, zaradi česar so se za obdobje med smrtjo Jezusa na križu in njegovim polaganjem v grob razvili 
številni novi motivi.  
Eden izmed prvih motivov, ki se je razvil že v 9. stoletju, času bizantinske umetnosti, je snemanje 
Kristusa s križa (slika 3). Za prizor je značilna prisotnost Jožefa iz Arimateje in Nikodemusa, ki snemata 
Jezusovo telo s križa v vertikalni ali diagonalni legi. Pri tem so prisotni tudi devica Marija, Marija 
Magdalena in drugi. Iz tega se je razvil motiv držanja telesa, pri čemer telo držita isti osebi, občasno z 
nekaj pomoči.3  
                                                          
3 Gertrud SCHILLER, Iconography of Christian Art, Vol. II, London 1972, str. 165-178. 
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V razvoju motiva maziljenja Kristusa (slika 4) sta zelo pomembna dva pojava: kamnita plošča ali 
lesena deska, na katero so položili njegovo telo, in dolga bela tkanina, v katero so zavili telo mrtve 
osebe in ga pripravili za pokop. Motiv pokopa Jezusa Kristusa (slika 5), ki se je razvil v 10. stoletju, se 
je v Bizancu od zahodne Evrope razlikoval po tem, da je bil Kristus pokopan v grobu, vrezanem v 
skalo, medtem ko je bil v zahodni Evropi pokopan v sarkofagu ali kamniti krsti.4 
Iz teh različnih motivov se je razvil tudi motiv objokovanja (slika 6)5, ki je lahko vključen v cikel 
Kristusovega življenja ali pa je samostojno delo. Sprva je motiv pomembnejši položaj dajal Mariji, ki 
drži Kristusovo telo ali pa je nagnjena nazaj, kot da bo vsak čas izgubila zavest. Prizor je običajno 
umeščen tik pred grobnico ali pa pred vznožje praznega križa na gori Kalvariji (Golgoti). Križ, ki se 
sčasoma vedno manj pojavlja kot del ozadja, se prične v 15. stoletju pogosto pojavljati kot skupek 
treh križev, ki stojijo v kratki razdalji od glavne scene.6 Kristus tako prevzame glavno vlogo, kar 
poudarja tudi njegova lega, ki je sedaj v središču kompozicije.7 Praviloma je vsaj deloma prekrit z belo 
tkanino ali pa je vanjo celo zavit. Kristusa, ki navadno leži na kamnitem bloku, objokujejo devica 
Marija, Marija Magdalena in Jožef iz Arimateje, kjer pa je prikazanih več ljudi, je pogosta vključitev 
apostola Janeza, sv. Marije Kleofe, angelov, portretov donatorjev in drugih.8 Prizor je pogosto 
dramatiziran z velikim obsegom gibanj ali obrazne mimike, s katerimi se izraža žalost.9 
Če pa Kristusa objokujejo samo angeli, govorimo o motivu podpiranja mrtvega Jezusa s strani 
angelov10 (špan. Cristo muerto sostenido por ángeles) (sliki 7, 8) ali o motivu objokujočih angelov11 
(ang. The Lamentation of the Angels), ki se je izoblikoval šele v obdobju manierizma. Za oba 
motiva je poleg odsotnosti pomembnejših figur iz Kristusovega življenja značilen večji ali 
manjši poudarek na gravitaciji, ki deloma pokrito odrešenikovo telo vleče proti tlom, pri 
čemer se še bolj poudarijo njegove rane.12  
                                                          
4 SCHILLER 1972, op. 3, str. 165–176. 
5 Ta motiv originalno ni zasnovan na podlagi evangelijev, vendar se je okoli 12. stoletja v Bizancu razvil kot 
samostojen motiv in se nato v 14. stoletju prek Italije razširil na zahod (povzeto po: Anđelko BADURINA, 
Emilijan CEVC, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1979, str. 439–440). 
6 Ta motiv se je pojavil v Alpah šele okoli 14. stoletja, kjer je nato ta prizor postal zelo priljubljen. Danes pomeni 
eno najpogostejših tem v krščanski umetnosti. 
7 SCHILLER 1972, op. 3, str. 176–179.  
8 Prav tam. 
9 BADURINA 1979, op. 4, str. 439–440. 
10 Za ta motiv je značilno, da Jezusa Kristusa kot centralno figuro podpira eden ali več angelov. Kristusovo 
zelenkasto, preminulo telo pa je praviloma naslikano v polsedečem položaju. 
11 Enrico DE PASCALE, Death and resurrection in art, Los Angeles 2007, str. 160–163. 
12 Cristo muerto sostenido por ángeles,  Wikipedia, dostopno na 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_muerto_sostenido_por_%C3%A1ngeles> (12. 5. 2018).  
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Slika 3 Rogier van der Weyden, Snemanje s križa, 
okoli leta 1435, olje na hrastovem lesu, 220 × 262 
cm, Museo del Prado, Madrid (pridobljeno s 
<https://en.wikipedia.org/wiki/The_Descent_from_th
e_Cross_(van_der_Weyden)> [12. 5. 2018]). 
 
Slika 4 Neznani avtor, Maziljenje mrtvega Kristusa z 
oljem pred polaganjem v grob, 13. stoletje, 
miniatura iz Ingeborškega psalterja, Musée Condé, 
Chantilly (pridobljeno s 
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Psa%C5%82terz_Ingeb
orgi#/media/File:12th-century_painters_-
_Ingeborg_Psalter_-_WGA15834.jpg> [12. 5. 2018]). 
 
 
Slika 5 Amerighi da Carravaggio, Potop Jezusa 
Kristusa, 1602–1603, olje na platnu, 300 × 203 cm, 
Pinacoteca vaticana, Vatikan (pridobljeno s 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggi
o_-_La_Deposizione_di_Cristo.jpg> [12. 5. 2018]). 
 
Slika 6 Giotto di Bondone, Objokovanje, 1304–1306, 
freska, 200 × 185 cm, Cappella degli Scrovegni, 




[12. 5. 2018]). 
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Slika 7 Andrea Mantegna, Mrtvega Kristusa 
objokujejo angeli, med letoma 1475 in 1500, 
tempera na lesu, 78 × 48 cm, Statens Museum for 





Y> [12. 5. 2018]). 
 
Slika 8 Alonso Cano, Kristusa podpira angel, 1646–
1653, olje na platnu, 118 × 117 cm, Museo del Prado, 
Madrid, inv. št. P00629 (pridobljeno s 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristo_mu
erto_sostenido_por_un_%C3%A1ngel_(Cano).jpg> 
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2.1.2 IKONOGRAFSKI OPIS SLIKE OBJOKOVANJE: PRIMERJAVA S SORODNIMI DELI 
 
Na sliki neznanega avtorja, poimenovani Objokovanje, so upodobljene tri osebe. V ospredju slike je 
prikazan mrtvi Kristus na beli tkanini,13 ki se vije do njegovega zaledja. Jezus je upodobljen v ležečem 
položaju s privzdignjenim zgornjim delom telesa. Telo, ki je obarvano z rahlo zelenkastim tonom, daje 
jasno sporočilo, da je že dlje časa mrtvo. Odrešenikovo golo telo je le deloma prekrito z belo 
perizomo.14 Na dlaneh in stopalih so vidne rane, ki jih je utrpel zaradi zabijanja žebljev pri križanju. Za 
njim klečita dva angela, oblečena v dolgi modri tuniki,15 ki objokujeta njegovo smrt. Njuno žalost 
dodatno poudarjajo realistične solze.16 Angel na desni strani se kljub žalosti posveča molitvi, levi pa si 
briše solze z lic. Celotni motiv je naslikan v jami, ki nam v ozadju odpira pogled na hrib s tremi križi, 
kjer je potekalo Jezusovo križanje. 
Kot je značilno za baročne slike,17 je na umetniškem delu poudarjen kontrast med svetlobo in temo za 
preusmeritev pozornosti na osrednjo figuro ali dejanje. Glavni motiv je usmerjen bolj na desno 
polovico slike, zaradi česar deluje kompozicija na prvi pogled nestabilno.  
V primerjavi s peščico podobnih tujih del lahko opazimo, da gre za precej poenoten motiv. Vedno je 
prikazan dinamično, z izrazitimi barvnimi kontrasti, Kristusovo telo pa je prikazano v polležečem 
položaju s privzdignjeno glavo (slike 9, 10, 11 in 12). Ena izmed glavnih razlik je ta, da se pri večini 
drugih umetniških upodobitev vse dogaja v zaprtem prostoru, na sliki Objokovanje pa se prostor 
odpira na Golgoto. Poleg tega lahko zapazimo še dve manjši razliki. Na obravnavanem umetniškem 
delu ni opazno, na kaj je prislonjena glava, a če ga primerjamo s sorodnimi deli, lahko zaključimo, da 
je najverjetneje naslonjena na kamnito ploščo ali kamniti grob (sliki 9, 12). Zadnja razlika pa je v viru 
svetlobe. V večini primerov (slike 10, 11 in 12) je glavni vir svetlobe bakla, ki jo nosi eden izmed 
žalujočih angelov, v našem primeru, ki je še najbolj podoben motiviki dela Guercina Francesca 
Barbierija (slika 9), pa ostaja informacija o viru intenzivne svetlobe zavita v skrivnost.  
                                                          
13 Laneno tkanino, ki obdaja Kristusovo telo, je po zgodbi prinesel s seboj Jožef iz Arimateje. Ta v zgodbi 
spremlja odrešenika že vse od časa snemanja s križa (povzeto po: DE PASCALE, op. 10, str. 160–163). 
14 Perizoma je kos tkanine, povezan okoli bokov; izvira iz minojske civilizacije. Jezus je perizomo nosil v času 
svojega križanja, zaradi česar je tudi standardno prikazana na umetniških delih, povezanih s križanjem. 
Perizoma (loincloth), Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Perizoma_(loincloth)> (8. 1. 
2018). 
15 Modra barva v umetnosti simbolično pomeni neskončnost, modrost, čistost duha in krepost.  
16 Baročni slikarji so želeli s pomočjo obrazne mimike in barve jasno poudariti čustva. V primeru slike 
Objokovanje (Kristus v grobu) so ta s pomočjo namrščenih čel in solz bolj poudarjena pri angelih. 
17 Baročni umetniki so se namenoma razlikovali od renesančnih. S tem razlogom so uporabljali intenzivnejše 
barve, asimetrijo (s katero so poudarjali dinamičnost in dramatičnost dogodka) in ekspresivno obrazno mimiko 
(povzeto po: Andreas PRATER, Hermann BAUER, La Peinture du baroque, Cologne 1997, str. 3–15). 
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Slika 9 Guercino Francesco Barbieri, Angeli 
objokujejo mrtvega Kristusa, 1618, olje na bakru, 




_WGA10917.jpg> [12. 5. 2018]). 
 
Slika 10 Palma il Giovane, Objokovanje angelov, prva 
četrtina 17. stoletja, Kunsthistorisches Museum, 
Gemäldegalerie, Dunaj, inv. št.: Nr. GG_1546 
(pridobljeno s 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palma_il_Gi
ovane_010.jpg> [12. 5. 2018]). 
 
 
Slika 11 Antonio del Castillo y Saavedra, 
Objokovanje angelov, 1650, olje na bakru, 38 × 32 
cm, County Museum of Art Pictures, Los Angeles 
(pridobljeno s 
<https://collections.lacma.org/node/229579> [24. 2. 
2018]). 
 
Slika 12 Felice Brusasorci, Angeli objokujejo Kristusa, 
16. stoletje, olje na skrilavcu, 33 × 27,3 cm, Boston 
Museum of Fine Arts, Boston (pridobljeno s 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felice_Brus
asorci-Dead-Christ-Mourned-by-
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2.2 PROBLEMATIKA SLIKE 
 
Oblika, barva in tekstura likovnega dela so poleg simbolike, vsebine in sporočilnosti bistvenega 
pomena pri tem, kako ga gledalec dojema. Sliko Objokovanje v nerestavriranem stanju težko 
zaznavamo kot celoto, saj se zaradi akumulacije različnih nečistoč, potemnelega laka in različnih 
mehanskih poškodb naše oko namesto na naslikani podobi ustavlja na omenjenih motečih elementih 
(ostanki voska, luknje, odpadla barvna plast). Posledično je podoba šele v drugem planu, saj v 
ospredje stopijo nepravilnosti slike.18 Prav to pa je v nasprotju z namenom umetniškega dela, saj ga 
naredi neprimernega za prezentacijo.  
Akumulirane nečistoče, spremembe zaščitnega sloja in neprimerne retuše imajo drugačen vpliv na 
videz umetnine. Medtem ko nasedle nečistoče neposredno vplivajo na barvno intenziteto in sijaj 
površine slike,19 potemnel in porumenel lak s spreminjanjem prvotnih lastnosti poleg barvne 
intenzitete vpliva tudi na kromatične spremembe20 in na likovni prostor21 umetnine.22 Retuše, ki so 
bile v preteklosti izvedene neprimerno (napačna kromatika ali nivojska višina,23 na kateri je bila ta 
izvedena), pri opazovanju slike pritegnejo pozornost. S svojim izstopanjem privlečejo gledalčevo oko 
in s tem porušijo enoten likovni prostor. Takšne spremembe opazimo tudi na obarvanem 
umetniškem delu. 
Poleg samega videza pa je slika v slabem stanju tudi v strukturnem smislu, zaradi česar je nujno 
potrebna intervencija konservatorjev-restavratorjev. Strukturne probleme opazimo tako v nosilcu 
(luknje, predrtina, degradacija celuloze ipd.) kot pri slikovni plasti, ki ji grozi odstop od nosilca.24  
Pred poseganjem je treba stanje slike nujno tudi natančno pregledati,25 popisati in fotografsko 
dokumentirati. Tako pridobljeni podatki namreč niso namenjeni le dokumentiranju slike v trenutnem 
stanju, pač pa so bistveni za izdelavo konservatorsko-restavratorskega načrta.  
                                                          
18 Cesare BRANDI, Theory of Restoraton, Rim, Nardini, Firence 2005, str. 92. 
19 Knut NICOLAUS, The Restoration of Paintings, Cologne 1998, str. 335.  
20 Zaradi porumenelega laka dobi bela barva videz rumene, rdeča oranžne itd. 
21 Potemnela zaščitna plast povzroča manjšo berljivost motiva. Povzroči sploščitev likovnega prostora 
(tridimenzionalni likovni prostor postane dvodimenzionalen). 
22 Mauro MATTEINI, Rocco MAZZEO, Structure of panel and canvas paintings, v: Scientific Examination for the 
Investigation of Paintings:  a handbook for conservator-restorers (ur. Daniela Pinna, Mauro Matteini, Rocco 
Mazzeo), Florence, 2009, str. 128. 
23 Če se nivo izvedene retuše ne ujema z nivojem slikovne plasti originala, močno izstopa. 
24 Glej poglavje 2.2.1.  
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2.2.1 STANJE SLIKE PRED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIMI POSEGI 
 
Slika je bila ob prevzemu v slabem stanju (slika 13), na kar je poleg podvrženosti materialne 
substance staranju in propadanju vplival tudi neprimeren način hranjenja in ravnanja z njo. Na 
nosilcu so prisotne tri večje poškodbe: dve vžgani luknji in predrtina. Na površini slike je vidnejša 
plast nasedle umazanije, ki skupaj s potemnelim in porumenelim starim lakom kazi estetski videz 
slike. Po celotni površini so starostne razpoke.  
 




                                                                                                                                                                                     
25 Pri pregledu smo si za določanje platna, pigmentov, veziva, izvora lakov itd. pomagali tudi z analitskimi 
metodami, ki smo jih leta 2018 pod mentorstvom doc. dr. Katje Kavkler, viš. kons.-rest., izvedli na 
naravoslovnem oddelku Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  
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Stanje nosilca 
Nosilec slike Objokovanje (Kristus v grobu) je platno vezava26 iz devetih do desetih niti po osnovi in 
enajstih do dvanajstih niti po votku. Platno je na zgornjem delu podaljšano z dvema dodanima 
lanenima trakovoma.27 Deli platna so zvezani s šivom (slika 20).28 Ta poteka vodoravno po celotni 
dolžini na zgornjem predelu slike in navpično med dodanima trakovoma na levi zgornji strani. Daljši 
trak je stkan iz desetih niti po osnovi in enajstih niti po votku, krajši kos pa iz enajstih niti po osnovi in 
trinajstih niti po votku (slika 19). Na robovih slike so opazne luknjice (sliki 16 in 19), pri katerih je, kot 
posledica rje, opazna degradacija celuloze. To je posledica žebljičkov, s katerimi je bil nosilec v 
preteklosti napet na podokvir. Zaradi neprimernega hranjenja in ravnanja z umetnino v preteklosti so 
na sliki opazne različne nepravilnosti, kot so predrtina v obliki ležeče črke L (slika 16), lokalne 
deformacije in dve večji luknji, ki sta ob robovih močno vžgani (sliki 14 in 15).29 Hrbtna stran nosilca je 
bila nekoč v celoti premazana z vodotopnim premazom, danes pa najdemo njegove ostanke le na 
robovih slike (slika 18).  
Nosilec umetnine je zaradi dolgoletne izpostavljenosti zraku in svetlobi postal krhek in manj 
elastičen,30 kar se močno opazi na spodnjem desnem robu slike. Tu je razgradnja celuloznih vlaken 
celo povzročila izgubo nosilne funkcije nosilca (slika 17). Posamezne niti se na tem predelu že ob 
manjšem dotiku prelomijo in odpadejo. 
 
                                                          
26 Laneno platno, stkano z ročnimi statvami, je značilno za obdobje baroka. Pred nanosom podloge so ga 
impregnirali s kostnim ali kožnim klejem (povzeto po: Matevž STERLE, Razpoka do baroka [video DVD]: 
nastajanje in ohranjanje baročnih slik na platnu, Ljubljana 2013.). 
27 Naravoslovne raziskave vlaken z mikroskopom so potrdile, da gre za lanena platna. Več o tem v poglavju 3.2.  
28 Kose platna so sešili skupaj rob na rob tkanine: krajec na krajec. Po šivu sodeč sta bila najprej sešita dodana 
trakova, ki sta bila kasneje sešita skupaj z originalom. Imamo dve vrsti šivov: dva kosa platna s krajcem in platno 
s krajcem in prostim robom.  
29 Po ogledu lukenj, saj in voska na površini slike menimo, da sta nastali zaradi sveč. 
30 NICOLAUS 1998, op. 19, str. 82.  
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Slika 14 Detajl vžgane luknje na levem komolcu levega 
angela. 
 




Slika 16 Detajl predrtine in luknja zaradi pritrjenosti 
platna z žebljičkom. 
 
Slika 17 Detajl manjkajočega roba platnenega nosilca. 
 
 
Slika 18 Detajl neenakomerno odstranjenega zaščitnega 
premaza s hrbta slike. 
 
Slika 19 Detajl dodanih platnenih trakov (krajši na 
levi in daljši na desni). 
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Slika 20 Detajl šiva. 
 
Podloga 
Platneni nosilec je prekrit z obarvano mastno podlogo.31 Ta je bila na površino nanesena 
neenakomerno, zaradi česar lahko predvidevamo, da jo je umetnik nanesel ročno. Zemeljski ton 
podloge je opazen na robu slike (slika 21).32  
 
Slika 21 Detajl obarvane podloge na desnem robu slike. 
 
 
                                                          
31 Glej poglavje 3.2. 
32 V obdobju baroka so klejno-krednim podlogam dodajali zemeljske pigmente ali barvne gline, ki so površino za 
slikanje obarvale z rdečim ali rumeno rjavim tonom. Topla atmosfera baročnih slik izhaja iz pigmentirane 
podloge, ki preseva skozi barvno plast (povzeto po: STERLE 2013, op. 26). 
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Slika je bila naslikana v oljni tehniki. Neenakomerno barvno plast je umetnik nanašal na površino v 
enem do treh slojih. Slikal je na predhodno posušene sloje, tako v tanjših in lazurnih kot tudi v 
debelejših nanosih (slika 24). Umetnik je v svoji barvni paleti uporabil pigmente, ki so značilni za 
baročno obdobje.33 
Barvna plast je razpokana po celotni površini. Starostne razpoke, bolj koncentrirane na temnejših 
površinah, sežejo do lanenega nosilca, so odprte in imajo dvignjen rob. Svetlejša barvna plast je v 
nasprotju s temnejšo manj razpokana (slika 22). Te razpoke so zaprte s sploščenimi robovi.  
Razpoke so povzročile nastanek barvnih otočkov. Ti so zaradi slabenja spoja s podlogo v preteklosti že 
ogrozili originalno barvno plast. Opazno je, da se je ta luščila in odpadala (slika 23), ponekod pa 
najdemo tudi odrgnine in praske. Na nekaterih področjih je slikovna plast še vedno nestabilna.  
 
Slika 22 Prikaz razlike med razpokanostjo svetlih (črna 
puščica) in temnih površin (bela puščica). 
 
Slika 23 Detajl območij odpadle slikovne plasti. 
 
Slika 24 Mikrofotografija prečnega prereza vzorca (OBJ 06), odvzetega s Kristusove leve rame. Plasti od spodaj 
navzgor: rdeče obarvana podloga (1), več slojev inkarnata (2, 3) in plast laka (4). 
 
                                                          
33 Glej poglavje 3.2. 
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Površina slike 
Po vizualnem pregledu slike lahko določimo, da ima umetniško delo Objokovanje značilno baročno 
grobozrnato strukturo,34 ki je pred zunanjimi vplivi zaščitena z lakom. S pomočjo stratigrafije slikovnih 
plasti smo ugotovili, da sta na površini slike dva sloja lakov (slika 28) različnega izvora. V spodnjem 
sloju je beljakov lak, v zgornjem pa lak iz naravnih smol (verjetno damarjev ali mastiksov).35  
Lak iz naravnih smol je sčasoma postal krhek, potemnel in porumenel. Kljub nanosu laka ima površina 
zaradi prisotnosti debelejšega sloja nečistoč pust videz. Na površini so poleg prahu še druge 
nečistoče, kot so ostanki pozlate36 (slika 27), saje, mušji izločki in vosek. Slednji je s kapljanjem na 
površino povzročil dodatne poškodbe slikovne plasti (sliki 25 in 26).  
 
Slika 25 Detajl poškodb slikovne plasti zaradi voska 1. 
 
Slika 26 Detajl poškodb slikovne plasti zaradi voska 2. 
 
                                                          
34 To je posledica gostote tkanja in debeline niti (povzeto po: STERLE 2013, op. 26). 
35 Glej poglavje 3.2. 
36 Pozlata je na sliko najverjetneje prišla z okrasnega okvirja.  
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Slika 27 Detajl ostankov pozlate. 
 
Slika 28 Beljakov lak (bela puščica) in lak iz naravnih 
smol (črna puščica). 
 
2.2.2 O PRETEKLIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH POSEGIH 
 
Slika je bila v preteklosti že večkrat podvržena različnim konservatorsko-restavratorskim posegom. Za 
kakovosten konservatorsko-restavratorski načrt za sliko Objokovanje smo pregledali že obstoječo 
konservatorsko-restavratorsko dokumentacijo ter rezultate izvedenih preiskav in analiz. 
 
Starejši posegi 
Najstarejši restavratorski posegi se kažejo v lokalni prečiščenosti barvne plasti (slika 33), preslikavah 
(sliki 29 in 30) in retuši.37 Slednjo najdemo na levem Kristusovem stopalu in je bila izvedena 
neposredno na originalno platno (sliki 31 in 33). Tu lahko omenimo tudi vodotopni hrbtni zaščitni 
premaz, za katerega ne moremo zagotovo reči, da je originalen. Na podlagi teh ugotovitev je 
vprašljiva tudi originalnost zaščitnih lakov38.  
                                                          
37 To, da je postopek res že star, je dodatno opazno na UV-fotografiji, kjer je razlika v temini med originalno 
barvno plastjo in retušo le malo opazna. 
38 Za potrditev originalnosti laka, bi bilo potrebno izvesti dodatne analize. Če bi analize prikazale, da se lak 
nahaja na retuši, bi to pomenilo, da je bil ta nanesen naknadno.  
24                        Nives Slemenšek, Estetska prezentacija slike Objokovanje iz depoja Narodne galerije, 
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Slika 29 UVF z oranžnim filtrom: detajl, na katerem je 
vidna preslikava. 
 
Slika 30 UVF: detajl, na katerem je vidna preslikava. 
 
 
Slika 31 Detajl, na katerem je s puščicami označena 
retuša. 
 
Slika 32 Detajl retuše pod ultravijolično svetlobo. 
 
 
Slika 33 Mesta delno odstranjenih lazur (označena s puščicami). 
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Posegi, izvedeni leta 2013/2014 
Nedavni konservatorsko-restavratorski posegi so se odvijali na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje. V okviru študijskega leta 2013/2014 so pred snemanjem slike s podokvirja preventivno 
lokalno utrdili slikovno plast. Za lažjo izvedbo nadaljnjih postopkov so nato s hrbtne strani začasno 
stabilizirali poškodbe nosilca in podlepili robove slike (slika 36).39 Sledila je ponovna izvedba postopka 
utrjevanja slikovne plasti (tokrat po celotni površini) zaradi šibke vezivne moči med materiali.40 Ko so 
določili, da je lice slike dovolj stabilno,41 so se lotili postopka odstranjevanja vodotopnega hrbtnega 
zaščitnega premaza.42 
 
Slika 34 Lice slike pred konservatorsko-restavratorskim 
posegom leta 2013/2014. 
 
Slika 35 Hrbet slike pred izvedbo konservatorsko-
restavratorskega posega leta 2013/2014. 
 
                                                          
39 Poškodbe nosilca so stabilizirali z uporabo lepil Lascaux Acrylkeber 498-20X in Lens Tissus L2, za podlepljanje 
robov pa so uporabili vrteks.  
40 Pri obeh postopkih utrjevanja (lokalnega in po celotni površini) so uporabili 10-odstotno raztopino Aquazola 
200. Tu je treba omeniti, da so pri lokalnem utrjevanju za topilo uporabili destilirano vodo, pri utrjevanju celote 
pa etanol.  
41 Tu je bilo ponovno izvedeno lokalno utrjevanje lica slike, na področjih, kjer se je izkazalo, da je slikovna plast 
še vedno nestabilna. 
42 Ksenja JANKOVIĆ, Poročilo o konservatorsko-restavratorskih postopkih na sliki (neobjavljen vir), Ljubljana 
2014, str.18-34. 
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Slika 36 Začasna sanacija robov in večjih poškodb platna, izvedena v letu 2013/2014.43  
 
Posegi, izvedeni leta 2014/2015 
Izvajanje konservatorsko-restavratorskih postopkov na sliki se je nadaljevalo v študijskem letu 
2014/2015. V tem obdobju so pred začetkom izvedbe testov in postopkov na hrbtu slike izvedli 
zaščito lica.44 Nadaljevali so s postopkom odstranjevanja zaščitnega premaza s hrbta slike in končali z 
odstranjevanjem odvečnega utrjevalca z lica slike.45 
 
Slika 37 Lice slike pred konservatorsko-restavratorskim 
posegom leta 2014/2015. 
 
Slika 38 Hrbet slike pred konservatorsko-
restavratorskim posegom leta 2014/2015. 
 
 
                                                          
43 Fotografija je bila posneta v študijskem letu 2015/2016 v okviru popisa stanja slike. 
44 Zanjo so spet uporabili 10-odstotno raztopino Aquazola 200 v etanolu. 
45 Pika ŠKERLJ, Poročilo o konservatorsko-restavratorskih postopkih na sliki (neobjavljen vir), Ljubljana 2015, str 
16-18. 
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2.3 VRSTA IN STANJE ZAŠČITNIH PREMAZOV 
 
Slike so bile v obdobju baroka praviloma premazane s slojem laka. Avtor ga je nanesel na sliko zaradi 
različnih razlogov: za nasičenje barv (poudari globino, kontraste in detajle na področju temnih, črnih 
pigmentov), za poenotenje sijaja površine in za zaščito pred zunanjimi vplivi.46  
Žal pa je lak najranljivejši del slike, na katerem zaradi konstantne izpostavljenosti zraku in 
temperaturi pride do fizikalnih in kemičnih sprememb. Te vplivajo na sijaj in barvo laka. Posledica je 
lahko spremenjen videz laka, vse do mere, da motiv postane neberljiv. Porumenelost laka vpliva na 
celotno barvno skalo umetnine (ta postane za nekaj tonov toplejša) in na dojemanje prostorske 
dimenzije likovnega prostora (prostor se splošči), detajli pa lahko postanejo nejasni in nerazpoznavni. 
Slike starih mojstrov so bile večkrat podvržene konservatorsko-restavratorskim posegom,47 zaradi 
česar je verjetnost, da je na umetninah še izvorni lak, zelo majhna. Prav zaradi tega, ker so na sliki 
Objokovanje opazni starejši konservatorsko-restavratorski posegi, ne moremo z gotovostjo trditi, da 
je na umetnini izvorni lak.  
Ljudje so v 19. stoletju že pričeli razmišljati o morebitnih konservatorsko-restavratorskih posegih, ki 
bodo v prihodnosti doleteli umetniška dela. Predvideli so predvsem odstranitev laka, zaradi česar so 
pogosto priporočali nanos dveh slojev laka.48 Prvi sloj zelo tankega zaščitnega laka je bil namenjen 
temu, da bi na umetnini ostal trajno. Razlog za to je bila zaščita barvne plasti ob odstranjevanju 
spremenjenega zgornjega sloja laka. S tem razlogom so za drugi sloj uporabili lak iz lažje topne smole, 
ki naj bi ga bilo mogoče odstraniti s površine (tu pogosto navajajo mastiksov lak), ne da bi pri tem 
natopili prvo plast laka.49  
                                                          
46 Tu govorimo o zaščiti barvne plasti pred atmosferskimi depoziti, blago abrazijo ter posledicami škodljivega 
toplotnega in svetlobnega sevanja (je le delna zaščita pred fotokemičnimi degradacijskimi procesi) in 
neprimernega ravnanja z umetnino (delna zaščita), pred madeži  in posledicami vandalizma (delna zaščita) 
(povzeto po: Simona ŠKORJA, Laki v slikarstvu: dileme v konservatorsko-restavratorski praksi. Magistrsko delo, 
Ljubljana 2012, str. 34). 
47 Posegi v preteklosti niso bili izvedeni le v namene ohranjanja umetnine, temveč tudi zaradi sledenja modi ali 
pa spremembe ideologije, saj je lahko nekaj, kar je bilo nekoč popolnoma nesporno, v drugem obdobju postalo 
nesprejemljivo.  
48 Ta pristop so najverjetneje uporabljali tudi pri konserviranju-restavriranju umetnin, zaradi česar je tudi 
verjetno, da so starejši konservatorsko-restavratorski posegi, opazni na umetnini, iz 19. stoletja. To 
predvidevamo tudi zaradi pozneje dodane retuše, ki je ni bilo mogoče odstraniti z uporabo topil (kar je lahko 
posledica tega, da je na njej beljakov lak). 
49 ŠKORJA 2012, op. 48, str. 47. 
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Na umetnini Objokovanje smo s pomočjo različnih preiskav in analiz ugotovili, da sta na površini slike 
dve različni vrsti lakov, in sicer smo v spodnjem sloju identificirali beljakov lak, v zgornjem sloju pa lak 
iz naravnih smol (najverjetneje mastiks ali damar).50 
 
2.3.1 BELJAKOV LAK 
 
Organski laki na vodni osnovi, med katere sodi tudi beljakov lak, so se v literaturi pojavili že v 
zgodnjem 12. stoletju. V obdobju srednjega veka so jih uporabljali kot začasni lak za tempere ali pa za 
lakiranje miniatur na papirju/pergamentu.51  
V 19. stoletju je uporaba vmesnih oziroma začasnih lakov ponovno postala aktualna, pri čemer 
navajajo predvsem beljakov lak.52 Danes med konservatorsko-restavratorskimi posegi na slikah 18. in 
19. stoletja pogosto najdemo plast beljakovega laka.53 Pri tem ne moremo zagotovo reči, ali je bil 
namenjen za vmesni lak pred končnim lakiranjem ali pa so ga nanesli kot začasni lak, ki so ga v času 
sušenja površine pozabili odstraniti.54  
Za beljakov lak je značilno, da pri sušenju povzroča veliko površinsko napetost in velike skrčke, 
sčasoma pa postane krhek, siv, rumen in je približno en mesec po nanosu popolnoma netopen v 
organskih topilih (odstranimo ga lahko le fizično ali pa stanjšamo z uporabo encimov).55  
Spremembe in poškodbe beljakovega laka na sliki Objokovanje je s prostim očesom nemogoče 
zapaziti, saj je prekrit s porumenelim in temnejšim slojem naravnega laka. V ta namen smo uporabili 
naravoslovne preiskave, pri čemer smo ugotovili, da je beljakov lak na površino nanesen 
neenakomerno, na njem pa so se pojavile plesni.56  
 
 
                                                          
50 Glej poglavje 3.2. 
51 Cennino CENNINI, The Book of the Art of Cennino Cennini: A Contemporary Practical Treatise on 
Quattrocento Painting, Internet Archive, London: George Allen & Unwin, 1922, dostopno na 
<https://archive.org/details/bookofartofcenni00cennuoft> (26. 5. 2018). 
52 Omembe o uporabi beljakovega laka na slikah na platnu se v literaturi pojavijo v 17. stoletju. 
53 V preteklosti so beljakov lak v restavratorstvu uporabljali kot poceni nadomestilo za dražji mastiks (povzeto 
po: NICOLAUS 1998, op. 19, str. 314).  
54 ŠKORJA 2012, op. 48, str. 47. 
55 Denis VOKIĆ, Lakiranje umjetničkih slika, Zagreb 1996, str. 17. 
56 Glej poglavje 3.2.  
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2.3.2 LAK IZ NARAVNIH SMOL  
 
V zgornjem sloju je lak iz naravnih smol. Gre za triterpenoidno smolo (mastiks ali damar), ki je s 
pomočjo infrardeče spektroskopije s Fourierevo transformacijo57 ni bilo mogoče natančneje določiti.  
Mastiks58 je mehka smola rastlinskega izvora. Pridobivajo jo iz zimzelenega mediteranskega grma 
(Psitacia lentiscus). Ta smola je bila vse do odkritja damarja najpomembnejša in posledično prisotna v 
vseh obdobjih umetnosti. Damarjeva smola je iz jugovzhodne Azije in je prav tako rastlinskega izvora 
(Dipterocarpaceae). V literaturi jo je prvič opisal Lucanus leta 1927, od leta 1842 pa sodi med najširše 
in najbolj uporabne smole.59 Obe pridobivajo z namernimi vrezi v debla. Da bi se rastlina zaščitila 
pred zunanjimi dejavniki, prične v poškodovanih predelih zbirati smolo.  
Zaradi oksidacije lak iz tovrstnih smol (damarja60 in mastiksa61) sčasoma postaja bolj topen v polarnih 
topilih, rumeni, izgublja elastičnost in sijaj, postaja bolj krhek, tog, kisel in z leti tudi občutljivejši za 
vlago,62 kar lahko povzroči njegovo bledenje. Vse to je posledica oksidacije materiala in vpliva vlage.63  
Damar in mastiks sta smoli nizke molekularne mase, ki se kljub podobnostim razlikujeta. V primerjavi 
z damarjem je mastiks trši in bolj podvržen rumenenju in temnenju. Prav tako je rahlo bolj polaren, 
popolnoma topen v alkoholu in močneje fluorescira v ultravijolični svetlobi. 
Na sliki Objokovanje najdemo neenakomerno nanesen lak iz naravnih smol, ki je močno potemnel in 
porumenel. Površina slike je hkrati zaradi drobne razpokanosti laka dobila bledikast ton. Njegov sijaj 
pa zaradi prisotnosti nečistoč in drugih nezaželenih snovi na površini ni določljiv. Takšna sprememba 
zaščitnega laka močno kazi likovni in estetski pomen umetniškega dela, zaradi česar je potrebna 
intervencija konservatorjev-restavratorjev. V nasprotnem primeru umetnina popolnoma izgubi svoj 
namen. 
 
                                                          
57 Ta metoda ni specifična. Z njo lahko določimo le skupino materialov, ne moremo pa določiti njihovega izvora. 
Uporabljamo jo predvsem za določanje organskih snovi, kot so veziva, laki in vlakna, lahko pa tudi nekaterih 
anorganskih snovi, kot so pigmenti in minerali. 
58 Na področju konserviranja-restavriranja umetnin so jo uporabljali ne le za lak, temveč tudi kot dodatek 
lepilom za podlepljanje, izolacijo posameznih plasti in utrjevanje. 
59 NICOLAUS 1998, op. 19, str. 315–316. 
60 Lak pridobijo z raztopitvijo smole v prečiščenem terpentinu ali white spiritu (pri tem je potrebno segrevanje). 
61 Lak pridobijo z raztopitvijo smole v terpentinovem olju. 
62 Prav tam. 
63 Alan PHENIX, Richard WOLBERS, Removal of varnish: organic solvents as cleaning agent, v: Conservation of 
Easel Paintings (ur. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield), Abingdon, 2012, str. 481–482. 
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Slika 39 Detajl belkaste koprene na ozadju nad jamo, nastale zaradi fine razpokanosti laka. 
 
3 PREISKAVE IN ANALIZE SLIKE OBJOKOVANJE 
 
Pomemben del priprave na konservatorsko-restavratorske postopke so različne preiskave in analize, 
ki niso le pomemben vir informacij o sami umetnini in njenem ustvarjalcu,64 temveč jih lahko 
uporabimo tudi kot orodje za evalvacijo postopkov v različnih fazah konserviranja-restavriranja. V 
osnovi lahko preiskave in analize delimo na primarne in sekundarne.  
Med primarne preiskave in analize lahko uvrstimo pregled slike s prostim očesom (tu si lahko 
pomagamo z osvetlitvijo umetnine z različnih kotov), pregled površine s prenosnim digitalnim 
mikroskopom ter merjenje pH površine in njene kapilarnosti. To so v konservatorstvu-restavratorstvu 
uveljavljene standardne metode, saj z njimi pridobimo prve, osnovne informacije o stanju slike in 
njeni zgradbi. Šele na podlagi rezultatov, ki jih pridobimo s primarnimi preiskavami in analizami, se 
odločamo o izvedbi sekundarnih analiz, saj so slednje ne le dražje, temveč tudi zamudnejše. 
Sekundarne preiskave in analize, ki jih lahko delimo na invazivne in neinvazivne, so za konservatorje-
restavratorje ključnega pomena, saj lahko z njimi natančneje identificiramo in karakteriziramo 
materiale in tehnike, ugotavljamo potek izdelave umetniškega dela, avtorjev slog in okvirno starost 
umetnine ter ohranjenost originala. Medtem ko je večina primarnih preiskav in raziskav neinvazivne, 
z izjemo testov topnosti,65 pa je večina sekundarnih preiskav in raziskav invazivne. Med neinvazivne 
tako štejemo rentgensko radiografijo (RTG), ultravijolično fotografijo (UVF), infrardečo fotografijo 
(IRF) in infrardečo reflektografijo. Med invazivne metode štejemo naravoslovne preiskave, kot so 
mikroskopske analize materialov, spektrografske in kemične analize itn.  
                                                          
64 Tu izvemo, kako je umetnik gradil barvno plast ter kakšno tehniko in materiale je pri tem uporabljal. 
65 Testi topnosti so invazivne narave, saj natopimo in vsaj deloma odstranimo originalni lak, ki ga ni mogoče 
povrniti.  
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Vrsta informacij, pridobljenih z uporabo različnih metod, nam pomaga pri razumevanju načina 
gradnje slike ter nam v končni fazi tudi olajša izdelavo kakovostnega konservatorsko-restavratorskega 
načrta in izbor materialov za konserviranje-restavriranje.  
 
3.1 IZBOR PREISKAV IN ANALIZ 
 
Po podrobnejšem pregledu slike Objokovanje (Kristus v grobu) s pomočjo primarnih preiskav in 
analiz66 smo se zaradi pomanjkanja pomembnejših informacij o umetnini in njenem stanju odločili za 
izvedbo sekundarnih preiskav in analiz, ki smo jih izvedli v sodelovanju z ZVKDS RC.  
Konkretneje so nas zanimali sestava zaščitne plasti (laka), zgradba slikovne plasti, uporabljeno vezivo, 
pigmenti, sestava zaščitnega premaza na hrbtni strani slike in vrsta nosilca, zaradi česar smo izvedli 
ultravijolično fotografijo (UVF) in opravili naslednje naravoslovne preiskave: optično mikroskopijo 
presekov barvnih plasti (OM), infrardečo spektroskopijo s Fourierevo transformacijo (FTIR) in 
ramansko mikrospektroskopijo (RS). 
Za izvedbo že omenjenih naravoslovnih preiskav smo ob poškodbah slikovne plasti in nosilca s slike 
odvzeli 20 vzorcev. Prvi del vzorcev (od 1 do 11) je bil odvzet s površine pred začetkom 
konservatorsko-restavratorskih postopkov (tabela 1), drugi del vzorcev (od 12 do 20) pa smo odvzeli 
med postopkom konserviranja-restavriranja (tabela 2) za pridobitev dodatnih informacij o materialih 
in o kakovosti izvedenih postopkov (slika 40).  
Odvzete vzorce smo razdelili na dva dela. Prvi del smo zalili v poliestrsko smolo, kar nam je omogočilo 
opazovanje prečnih presekov slikovnih slojev pod mikroskopom v vidni in ultravijolični svetlobi. Poleg 
tega nam optična mikroskopija omogoča identifikacijo določenih snovi na podlagi optičnih lastnosti.67 
Sledile so raziskave z RS, ki smo jo uporabili za analizo anorganskih snovi, kot so minerali in 
pigmenti.68 Drugi del surovih vzorcev pa smo uporabili za nadaljnje raziskave s FTIR. To metodo smo 
uporabili za določanje organskih komponent, kot so veziva in laki. Služi pa lahko tudi za verifikacijo 
rezultatov, pridobljenih z ramansko mikroskopijo, saj lahko z njo identificiramo tudi nekatere 
anorganske snovi. 
                                                          
66 Katerih rezultati so podrobneje opisani v poglavju 3.2.  
67 Katja KAVKLER, Nives SLEMENŠEK, Neznani avtor, Objokovanje (Kristus v grobu): poročilo o naravoslovnih 
preiskavah, Ljubljana 2018, str. 7. 
68 Prav tam. 
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Slika 40 Lokacije odvzetih vzorcev. 
 
Tabela 1 Seznam vzorcev, odvzetih s slike pred začetkom konservatorsko-restavratorskih posegov. 
VZORCI, ODVZETI PRED ZAČETKOM KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH POSEGOV (2013/2014) 
OBJ 1 barvna plast (temno rjava) OBJ 7 barvna plast (draperija) 
OBJ 2 barvna plast (podloga) OBJ 8 voščena masa 
OBJ 3 barvna plast (zelenkasta) OBJ 9 barvna plast (svetli inkarnat) 
OBJ 4 barvna plast (bela) OBJ 10 barvna plast (temni inkarnat) 
OBJ 5 barvna plast (modra) OBJ 11 niti nosilca 







Tabela 2 Seznam vzorcev, odvzetih s slike med konservatorsko-restavratorskimi posegi. 
VZORCI, ODVZETI MED KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIM POSEGOM (2017/2018) 
OBJ 12 zoglenela barvna plast OBJ 17 barvna plast (rjava) 
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OBJ 13 niti nosilca 0BJ 18 barvna plast (bela) 
OBJ 14 niti nosilca OBJ 19 barvna plast (inkarnat) 
OBJ 15 barvna plast (zelena) OBJ 20 premaz s hrbta slike 
OBJ 16 barvna plast (bela)   
 
3.2 REZULTATI PREISKAV IN ANALIZ 
 
Z ultravijolično fotografijo (UVF) smo potrdili prisotnost laka na površini. Po podrobnejšem pregledu 
pa smo ugotovili, da je bila v preteklosti slika na predelu Kristusovih stopal tudi retuširana. Da je 
retuša starejšega izvora, potrjuje to, da na fotografiji opazimo le za odtenek temnejšo površino.69 
Na podlagi pregleda stratigrafskih analiz smo ugotovili, da je slikar na laneno platno (slika 44)70 
najprej nanesel debelejši sloj obarvane podloge,71 na katero je nato nanesel eno ali več plasti barve. 
Na temnejših področjih so te plasti barve tanjše (slika 43), na svetlejših predelih pa je barva nanesena 
v debelejših plasteh (slika 41). Vsaka nova barvna plast je bila nanesena na prej že posušeno spodnjo 
barvno plast. S pregledom stratigrafije pod UV-svetlobo smo ugotovili, da sta na barvni plasti 
nanesena dva različna tankoslojna laka, na katerih smo identificirali prisotnost plesni (slika 42).72 Niti, 
odvzete iz vseh treh kosov nosilca, smo pregledali pod polarizirano svetlobo in potrdili, da gre za lan. 
Za določitev, ali sta bila lanena trakova dodana naknadno, pa bi bile potrebne dodatne analize.  
S pomočjo FTIR-analiz smo, poleg oljnega veziva v barvni plasti, okvirno določili vrste lakov. Zgornji 
sloj laka sestavlja triterpenoidna smola (najverjetneje mastiks), v spodnjem sloju pa je beljakov lak 
(sliki 47 in 48). Vosek na površini slike je, kot smo predvidevali, čebelji vosek. Na sliko je najverjetneje 
prišel s kapljanjem s sveč. Pomembnejše odkritje pri analiziranju slikovne plasti s pomočjo RS je 
prusko modra (slika 48),73 našli pa smo še ogljikovo črno, kremen in svinčevo belo (slika 50). 
                                                          
69 Glej poglavje 2.2.2. 
70 Vrsto nosilca smo potrdili s pomočjo opazovanja niti v polarizirani svetlobi. Da gre za laneni nosilec, smo 
potrdili z modrikastim lomom svetlobe v horizontalni smeri niti in rdečkastim lomom svetlobe v vertikalni 
smeri. Edina razlika med tremi kosi platna je ta, da so niti na dodanih kosih gosteje vite. 
71 V njej najdemo delce krede, kar je bilo tudi značilno za obdobje baroka.  
72 Če upoštevamo belkasti videz laka, lahko sedaj zagotovo rečemo, da je bila slika v določenem obdobju 
podvržena okolju z visoko relativno zračno vlago.  
73 Prusko modra je prvi sodoben, umetno pridobljen pigment, ki je bil ustvarjen leta 1704. Zaradi njegove 
značilne barve in ker je bil cenovno dostopnejši od dragega ultramarina, se je po letu 1724 med umetniki 
močno razširil (povzeto po: Pigments through the Ages: prussian blue, Webexhibits,  dostopno na 
<http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/history/prussblue.html> (26. 5. 2018). 
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Vodotopni hrbtni zaščitni premaz je sestavljen iz mastne tempere, železooksidnih pigmentov (žganih 
in nežganih), kalcita in kalcijevega oksalata.  
Vzorci, ki smo jih odvzeli med konservatorsko-restavratorskim posegom, so pokazali, da smo uspešno 
odstranili plesni in zgornji sloj laka. Beljakov lak pa smo ohranili (sliki 45 in 46). 
 
Slika 41 Detajl, presek vzorca št. 6 pri vidni svetlobi. 
 
 
Slika 42 Detajl, presek vzorca št. 6 pod UV-svetlobo. 
 
 
Slika 43 Detajl, presek vzorca št. 1 pri vidni svetlobi. 
 
 
Slika 44 Detajl, lanena nit v polarizirani svetlobi. 
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Slika 45 Detajl, presek vzorca št. 15 pod UV-svetlobo z 
ohranjenim beljakovim lakom (beli puščici). 
 
 
Slika 46 Detajl, presek vzorca št. 16 pod UV-svetlobo. 
 

















Slika 47 FTIR-spekter triterpenoidne smole (najverjetneje mastiks). 
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4 KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI NAČRT 
 
Priprava konservatorsko-restavratorskega načrta je kompleksno delo, ki temelji na predhodnem 
natančnem pregledu umetniškega dela in rezultatov naravoslovnih preiskav. A to ni dovolj. 
Upoštevati je treba tudi konservatorsko-restavratorska načela (interdisciplinarnost, reverzibilnost, 
minimalnost, kompatibilnost in prepoznavnost),74 avtorjevo namero in namen prezentacije. A kljub 
temu natančnega poteka konservatorsko-restavratorskega posega ni mogoče predvideti, zato lahko 
govorimo le o izdelavi okvirnega konservatorsko-restavratorskega načrta. 
 
4.1 SMERNICE ZA IZDELAVO KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEGA NAČRTA  
 
V primeru slike Objokovanje nas pri posegu najbolj omejujeta dve konservatorsko-restavratorski 
načeli: reverzibilnost in minimalnost. Nekateri konservatorsko-restavratorski postopki, kot na primer 
utrjevanje barvne plasti, namreč niso reverzibilni in si tega tudi ne želimo, saj bi v tem primeru 
ogrozili strukturno stabilnost slike. Zaradi slabega stanja slike pa se tu prav tako težko držimo načela 
minimalnosti, še posebej če želimo ohraniti njeno likovno vrednost. Slika že od časa svojega nastanka 
nosi v sebi zgodovinsko, simbolično in estetsko vrednost.  
Simbolična narava slike se odraža v njenem religioznem motivu, ki želi vernikom (in drugim 
gledalcem) približati motiv Kristusovega trpljenja.75 Ta vrednost se kljub stanju umetnine, dokler 
prepoznamo motiv, ne spremeni. Zaradi tega ima umetnina po Cesaru Brandiju76 le dva ključna 
pogleda, ki oblikujeta potek konservatorsko-restavratorskih posegov – zgodovinskega in estetskega. 
V zgodovinskem pogledu je slika zgodovinski dokument, ki nosi podatke o materialu, tehniki in 
tehnologiji ter življenju umetnine (vidne posledice nesreč, preteklih konservatorsko-restavratorskih 
posegov in hranjenja umetnine).77 Pri likovnih delih pa v ospredje stopi estetska vrednost 
umetniškega dela, skozi katero pridejo do izraza vsebina, simbolika in sporočilnost slike. Ta vrednost 
prek oblike, barve in teksture vpliva na čutno zaznavo, občutke in reakcijo gledalca in je bistveni 
pogoj, da imamo lahko sliko za umetniško delo.  
                                                          
74 Ivan BOGOVČIČ, Restavriranje polihromirane lesene plastike, Ljubljana 2001, str. 3. 
75 Ti ga dojamejo kot simbol le v primeru, da prepoznajo zgodbo za njim.  
76 Cesare BRANDI, Teoria del restauro, Torino 1977, str. 35. 
77 Pri konserviranju-restavriranju slike tako ločimo originalni del od dodanega, da se čim bolj ohranjajo 
neokrnjeni zgodovinski podatki o sliki.  
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Kot je bilo že omenjeno v poglavju o problematiki slike,78 trenutno umetniško delo težko zaznavamo 
kot celoto, kar okrni njegovo estetsko vrednost in je torej v nasprotju s samim namenom 
umetniškega dela. To smo upoštevali pri izdelavi konservatorsko-restavratorskega načrta.  
 
 
4.2 PREDLOG KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKEGA NAČRTA 
 
Izdelani okvirni konservatorsko-restavratorski načrt, s kratko predstavitvijo poteka in uporabe 
materialov, je predstavljen v tabeli 3. 
Tabela 3 Konservatorsko-restavratorski načrt za sliko Objokovanje. 
POSTOPEK NAMEN IZVEDBE METODOLOGIJA MATERIAL 
1. sondiranje za 
odstranjevanje 
nečistoč in laka 
pomoč pri izboru 
primernega topila in 
sistema odstranjevanja 
nečistoč in laka z lica 
slike 
izvedba različnih testov 
na osnovi topil in 












nečistoč in laka 
z lica slike 
preprečevanje 
napačnega razumevanja 




in laka z lica slike s 
sredstvom, izbranim na 
podlagi izvedenih testov 
destilirana voda, 
mešanica topil, 
izbrana na podlagi 
izvedenih testov, 





retuše od originala  
izvedba testov topnosti 
retuše in odstranjevanje 
le-te  
nevtralna organska 





posegov na hrbtu slike  
odstranjevanje strip-
lininga z uporabo topila 
in skalpela 










                                                          
78 Glej poglavje 2.2.  
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premaza tkanega nosilca in 
oviranja nadaljnjih 
posegov 
premaza z metodo, ki so 
jo uporabili leta 
2014/2015  
melinex, polprepustna 




povrnitev vezivnih moči 
med slikovno plastjo in 
nosilcem  
nanos raztopine 
Aquazola 200 prek 
japonskega papirja in 
reaktivacija utrjevalca z 
grelno lopatico 
grelna lopatica, čopič, 
japonski papir in 
raztopina Aquazola 
200 
7. sanacija lokalnih 
poškodb 
stabilizacija nosilca slike 
in priprava za nadaljnje 
posege  
izdelava vstavkov za dve 
večji luknji in sanacija 
predrtine 
laneno platno, 
japonski papir, Beva 
film, silikonizirana 
poliestrska folija in 
niti, obdelane z 










Plextol B500, čopič, 
lepilo Lascaux 
Acrylkleber 303 HV in 
498 HV 
9. kitanje izravnavnaje nivojskih 




krednega kita s čopičem 
ter obdelava s 
skalpelom in navlaženim 
tamponom  
kožni klej, bolonjska 
kreda, žgana umbra, 
žgana siena, naravna 
siena, čopič, skalpel, 
lesena palčka in vata  
10. napenjanje slike 
na nov podokvir 
zagotovitev primerne 
opore slike  
napenjanje slike na nov 
podokvir z distančno 







dela v estetsko celoto  
izvedba prve stopnje 
standardne retuše 
(podlaganje barve) 
gvaš barve, čopič, 
voda  
12. vmesno poenotenje videza nanos vmesnega laka v čopič in raztopina 
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Resin Solution, čopič 
in etil laktat 
14. končno lakiranje 
slike 
zaščita lica slike nanos končnega laka 
slike  
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5 PRIPRAVE NA KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG 
 
Preden smo se lotili izvedbe konservatorsko-restavratorskega načrta, je bilo treba pri določenih 
postopkih izvesti različne teste, s katerimi smo določili najprimernejši pristop konservatorsko-
restavratorskega posega. Pred izvedbo testov smo preverili hidrofobnost/hidrofilnost površine slike. 
Ugotovili smo, da se kapljica vode79 na različnih površinah obnaša različno. Svetlejše barvne površine, 
ki so debelejše in manj razpokane, so bolj hidrofobne (slika št. 51) kot temnejše barvne plasti, ki so 
bolj razpokane in nanesene v tanjših nanosih (slika št. 52). Pri slednjih je mogoče, da je površina slike 
v resnici bolj hidrofobna, a zaradi kapilarnosti površine deluje ravno nasprotno. Iz tega lahko 
sklepamo, da so svetlejše površine manj občutljive za vodo kot temnejša območja, ki jih bomo morali 
obravnavati pazljiveje.  
 
Slika 51 Detajl, test hidrofobnosti/hidrofilnosti na 
svetli površini slike. 
 
Slika 52 Detajl, test hidrofobnosti/hidrofilnosti na 
temni površini slike. 
 
5.1 ODSTRANJEVANJE POVRŠINSKIH NEČISTOČ IN LAKOV 
 
Odstranjevanje nečistoč in laka je postopek, pri katerem stremimo k selektivnemu odstranjevanju 
nezaželenih elementov. Postopno odstranjevanje omogoča varno delovanje na površini, saj imamo 
boljši nadzor nad dogajanjem na njej.  
 
 
                                                          
79 Kot kapljice je bil v vseh primerih manjši od 85–90°, kar pomeni, da je celotna površina hidrofilna.  
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5.1.1 V preteklosti opravljeni testi topnosti nečistoč in lakov  
 
Na sliki Objokovanje so v letu 2013/2014 že izvedli teste topnosti nečistoč in laka (slika 51). Teste za 
odstranjevanje nečistoč so opravili s pufrskimi raztopinami. S temi so želeli nadzorovati pH-vrednost 
in posledično z večjo varnostjo delovati na površino slike. S prvimi testi so kontrolirali koncentracijo 
ionov v destilirani vodi, kasneje pa so dodali še druge aktivne komponente, kot so kelati, encimi in 
surfaktanti. Uporabljene recepture so navedene v tabeli 4. 
Tabela 4 Recepture uporabljenih pufrskih raztopin. 
Kisli pufer – pH 5,5  100 ml destilirane vode, 0,5 ml ocetne kisline, z dodatkom 1 M natrijevega 
hidroksida povišamo pH-vrednost na 5,5 
Nevtralni pufer – pH 7 100 ml destilirane vode, 0,6 g BIS-TRIS, z dodatkom 1 M klorovodikove 
kisline znižamo pH-vrednost na 7 
Bazični pufer – pH 8 100 ml destilirane vode, 0,6 g TRIS, z dodatkom 1 M klorovodikove kisline 
znižamo pH-vrednost na 8  
Pufrska raztopina s 
šibkim kelatom  
100 ml destilirane vode, 0,5 g citronske kisline, z dodatkom 1 M 
natrijevega hidroksida zvišamo pH-vrednost na želeno stopnjo (pH 5,5, pH 
7 in pH 8) 
Pufrska raztopina (pH 
5,5) s šibkim tenzidom 
100 ml destilirane vode, 0,5 ml ocetne kisline, z dodatkom 1 M natrijevega 
hidroksida zvišamo pH na 5,5 ter dodamo 5 kapljic Tweena 20 
Pufrska raztopina (pH 7) 
s šibkim surfaktantom 
100 ml destilirane vode, 0,6 g BIS-TRIS, z dodatkom 1 M klorovodikove 
kisline znižamo pH-vrednost na 7 ter dodamo 5 kapljic Tweena 20 
Pufrska raztopina (pH 8) 
s šibkim surfaktantom 
100 ml destilirane vode, 0,6 g TRIS, z dodatkom 1 M klorovodikove kisline 
znižamo pH-vrednost na 8 ter dodamo 5 kapljic Tweena 20  
 
Glede na pridobljene rezultate so ugotovili, da je za odstranjevanje nečistoč najprimernejša pufrska 
raztopina pH-vrednosti 7. Bazični pufer je namreč natopil barvno plast, medtem ko so pri kislih pufrih 
uporabljali večjo mehansko silo. Zaradi možnosti poškodb slikovne plasti se za uporabo teh niso 
odločili. Za primerjavo so preizkusili tudi uporabo bombažnega tampona, omočenega z destilirano 
vodo, a večje razlike med pufrom 7 in samo destilirano vodo niso zapazili.80  
                                                          
80 Kljub enakemu učinku na površini umetnine so tu dali prednost pufrski raztopini, ki na površino deluje bolj 
nadzorovano.  
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Odstranjevanje laka so obravnavali ločeno od odstranjevanja nečistoč. Za odstranjevanja laka so 
uporabili Fellerjeve81 in Wolbersove teste topnosti, pri čemer se je za najprimernejši odstranjevalec 
laka izkazala mešanica Ligroina in acetona v razmerju 60 : 40.82 
Tabela 5 Rezultati testov topnosti laka. 
Cikloheksan in toluen Mešanice niso odstranjevale laka. 
Toluen in aceton Mešanice so do razmerja 25 : 75 (toluen : aceton) slabo odstranjevale lak. 
Mešanice višje polarnosti so delovale agresivno.  
Ligroin in aceton Mešanica je dobro odstranjevala lak v razmerjih 60 : 40 (Ligroin : aceton) in 
50 : 50. Mešanice z večjim deležem acetona so delovale agresivno.  
Shellsol D40 in aceton Mešanica je dobro odstranjevala lak v razmerju 50 : 50. Preostale mešanice 
so delovale prešibko ali pa preagresivno.  
 
 







                                                          
81 Fellerjev test topnosti je sestavljen iz treh topil različne polaritete (cikloheksan, toluen in aceton), s katerimi 
se natančneje določa polariteta topljenca. Vendar te mešanice za odstranjevanje laka niso primerne zaradi 
vsebnosti toluena.  
82 Poglavje je v celoti povzeto po: JANKOVIĆ, op. 41, str. 29–32.  
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5.1.2 Testi za prvo fazo odstranjevanja nečistoč in laka  
 
Po pregledu konservatorsko-restavratorske dokumentacije iz leta 2013/2014 smo ugotovili, da so bili 
testi topnosti laka in nečistoč opravljeni pred postopkom utrjevanja in odstranjevanjem odvečnega 
utrjevalca s površine slike.83 Ta postopka sta zagotovo vplivala na nadaljnjo topnost nečistoč in laka, 
zaradi česar smo se odločili za ponovno izvedbo testov topnosti.  
Sprva smo želeli odstraniti le nečistoče, a smo kmalu ugotovili, da že uporaba destilirane vode 
odstranjuje tudi lak, kar smo dokazali s pregledom bombažnega tampona pod ultravijolično svetlobo 
(slika 54). To je skrajno neobičajno, saj so laki običajno topni v nevtralnih organskih topilih. Menimo, 
da razlog za to neobičajno reakcijo leži v preteklem konservatorsko-restavratorskem posegu – 
utrjevanju z Aquazolom 200 in odstranjevanju odvečnega utrjevalca s površine. Z izvedbo sondiranja 
za odstranjevanje nečistoč na različnih barvnih površinah smo ugotovili, da z destilirano vodo najbolje 
odstranjujemo lak na temnejših površinah, na svetlejših območjih pa je odstranjevanje laka slabo. 
Takšna situacija preprečuje postopno odstranjevanje nezaželenih snovi s površine, zato smo se 
odločili, da se osredotočimo na odstranjevanje laka. Za izvedbo sondiranja smo uporabili naslednje 
mešanice topil: 
- Shellsol D40 in aceton (SA) 
- Shellsol D40 in etanol (SE) 
- izooktan in aceton (IA) 
Rezultati delovanja mešanic so opredeljeni v tabeli 6. Mešanici SA in IA sta se izkazali za manj 
učinkoviti. Na svetlejših površinah smo najboljše rezultate dosegli z uporabo mešanice Shellsola D40 
in etanola v razmerju 3 : 7 (slike 57, 58, 59 in 60). Uporaba le-te se je izkazala za neprimerno za 
razpokana in temnejša območja, saj se je pojavila težko odstranljiva koprena (sliki 56 in 61). Prav tako 
so bile vse mešanice neprimerne za uporabo na modrem ozadju, saj so na bombažnih tamponih kljub 





                                                          
83 Za odstranjevanje so uporabili mešanico etanola in Shellsola D40 v razmerju 6 : 4, kar pomeni, da so s tem 
zagotovo vsaj deloma natopili lak ali pa odstranili nečistoče.  
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Tabela 6 Testi topnosti laka. 
MEŠANICA REZULTATI NA SVETLEJŠIH POVRŠINAH REZULTATI NA TEMNEJŠIH POVRŠINAH 
Shellsol D40 in 
etanol 
Mešanice so dobro odstranjevale lak, 
če je bil Fd manjši od 72. Mešanice s 
Fd, nižjim od 48, pa so delovale preveč 
agresivno. 
Mešanice so dobro odstranjevale lak, če 
je bil Fd večji od 66. Mešanice s Fd, nižjim 
od 48, pa so delovale preveč agresivno. 
Pri uporabi teh mešanic se je naključno 
pojavila bela koprena. 
Shellsol D40 in 
aceton 
Vse mešanice so zelo šibko 
odstranjevale lak, kljub uporabi večje 
mehanske sile. 
Mešanice so šibko odstranjevale lak. Pri 
uporabi mešanice S : A v razmerju 1 : 9 se 
je na površinah pojavila koprena.  
izooktan in 
aceton 
Vse mešanice so zelo šibko 
odstranjevale lak, kljub uporabi večje 
mehanske sile.  
Vse mešanice so šibko odstranjevale lak.  
 
Na podlagi pridobljenih rezultatov smo preverili parameter topnosti (Fd) laka (tabela 7). Ugotovili 
smo, da se je glede na rezultate testov topnosti laka iz študijskega leta 2013/2014 spremenil. V 
preteklosti so za najprimernejši odstranjevalec izbrali mešanico Ligroina in acetona s parametrom 
topnosti Fd 77. Na podlagi nedavnih testov smo opazili, da mešanice z acetonom niso več tako 
učinkovite, kot so bile nekoč. Razlog za to je najverjetneje večkratno utrjevanje slikovne površine z 
10-odstotno raztopino Aquazola 200 v etanolu.84 Toda če primerjamo Fd topila, ki so ga uporabljali v 
preteklosti, s topilom našega izbora, ugotovimo, da je za odstranjevanje laka potrebna mešanica z 
višjo vsebnostjo polarne komponente. Verjetno so z uporabo etanola (alkohola) reaktivirali lak, ki je 








                                                          
84 Film Aquazola 200 je postal bolj topen v etanolu, medtem ko je ostal le deloma topen v acetonu.  
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S 100 0 96 S 100 0 96 I 100 0 100 
SA1 90 10 91,1 SE1 90 10 90 IA 1 90 10 95 
SA2 80 20 86,2 SE2 80 20 84 IA 2 80 20 89 
SA3 70 30 81,3 SE3 70 30 78 IA 3 70 30 84 
SA4 60 40 76,4 SE4 60 40 72 IA 4 60 40 79 
SA5 50 50 71,5 SE5 50 50 66 IA 5 50 50 74 
SA6 40 60 66,6 SE6 40 60 60 IA 6 40 60 68 
SA7 30 70 61,7 SE7 30 70 54 IA 7 30 70 63 
SA8 20 80 56,8 SE8 20 80 48 IA 8 20 80 58 
SA9 10 90 51,9 SE9 10 90 42 IA 9 10 90 52 
A 0 100 47 E 0 100 36 A 0 100 47 
 
 
Slika 54 Vatirana palčka po sondiranju z destilirano 
vodo pod ultravijolično svetlobo. 
 
 
Slika 55 S puščico označena večja površina, sondirana 
z mešanico Shellsola D40 in etanola v razmerju 3 : 7. 
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Slika 56 Rezultati sondiranja (viden je nastanek 
koprene). 
 
Slika 57 Rezultati sondiranja na svetlejših površinah. 
 
 




Slika 59 Sondiranje odstranjevanja laka z izbrano 
mešanico topil pod ultravijolično svetlobo. 
 
Slika 60 Mikrofotografija opasnice pri poskusu 
odstranjevanja laka z izbrano mešanico topil. 
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Zaradi neprimernosti uporabe topil na temnih barvnih površinah smo se odločili za dodatne teste 
topnosti. Za te smo uporabili zgoščeno destilirano vodo (sliki 62 in 63).85 Za zgoščevalec smo uporabili 
različne tipe hidroksipropil celuloze (Klucel H, GF in G). Raztopino, naneseno na površino prek 
japonskega papirja, smo pustili delovati od 7 do 15 minut. Najboljše rezultate smo dobili pri 10-
minutni izpostavitvi površine 1,5-odstotni raztopini Klucela H v destilirani vodi (tabela 8). V primerjavi 
z uporabo topil je ta pristop odstranjevanja nečistoč in laka zamudnejši, saj je treba za podobne 
rezultate postopek na isti površini večkrat ponoviti. 
Vsi do sedaj omenjeni sistemi so se izkazali za preveč agresivne na območju angelovih in Kristusovih 
las. Odločili smo se za uporabo dolgotrajnega sistema valjanja in tapkanja bombažnega tampona po 
površini. S tem smo zmanjšali vpliv mehanske sile na površino, hkrati pa smo pazili, da nismo 
uporabili prevlažnega tampona, saj bi tako odstranjevali pigment.  
 
Tabela 8 Testi topnosti nečistoč z uporabo zgoščene destilirane vode. 
3-odstotna raztopina Klucela G  Raztopina šibko odstranjuje lak in nečistoče. Vsebuje preveč 
proste vode, zaradi česar preveč omoči površino. 
3-odstotna raztopina Klucela GF  Raztopina šibko odstranjuje lak in nečistoče. Vsebuje preveč 
proste vode, zaradi česar preveč omoči površino. 
3-odstotna raztopina Klucela H  Raztopina odstranjuje lak in nečistoče, a premalo omoči 
površino. 
1,5-odstotna raztopina Klucela H  Raztopina odstranjuje lak in nečistoče, površina pa je ravno prav 
omočena. 
 
                                                          
85 Z zgoščevanjem destilirane vode smo želeli zmanjšati prodiranje sredstva v notranjost in difuzijo vode v 
barvno plast, hkrati pa smo želeli podaljšati čas delovanja na površino slike. S tem smo tudi zmanjšali vpliv 
mehanskih sil na površino, kar se je pri občutljivih temnih površinah izkazalo za najprimernejše.  
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Slika 62 Sondiranje površine z zgoščeno destilirano 
vodo. 
 
Slika 63 Rezultati sondiranja površine z zgoščeno 
destilirano vodo. 
 
5.1.3 Testi za drugo fazo odstranjevanja laka 
 
Po prvi fazi odstranjevanja laka in nečistoč smo ponovno pregledali neenakomerno očiščeno 
površino86 slike. Izkazalo se je, da deloma odstranjeni lak na Kristusovem inkarnatu pritegne 
pozornost očesa87 in s tem poruši ravnovesje s preostalo površino. Zato smo se odločili za dodatne 
teste odstranjevanja laka, za katere smo uporabili 4-odstotno raztopino Klucela H v benzil alkoholu in 
polarni Wolbersov gel z benzil alkoholom (tabela 9).  
Najprej smo preizkusili 4-odstotno raztopino Klucela H v benzil alkoholu (slika 64),88 a je na površino 
delovala preveč agresivno že po nekajsekundnem delovanju. Nenadzorovano delovanje benzil 
alkohola smo želeli omiliti z uporabo polarnega gela (slika 65). Topilo v obliki gela nam namreč 
omogoča povečan nadzor nad delovanjem na površini slike. Z njim po potrebi lažje povečamo čas 
delovanja in omejimo delovanje topila le na določene sloje slikovne plasti. Takšen sistem je na 
površino deloval razmeroma hitro, a nežneje in bolj nadzorovano od zgoščenega topila.  
Tabela 9 Recepturi uporabljenih topilnih gelov. 
4-odstotna raztopina Klucela 
H v benzil alkoholu 
4 g Klucela H pustimo čez noč nabrekniti v 100 ml benzil alkohola. 
Polarni Wolbersov gel z 
benzil alkoholom 
20 ml Ethomeena C25 in 2 g Carbopola 934 dodamo 100 ml benzil 
alkohola. Mešanici po kapljicah dodamo 10–15 ml destilirane vode. 
                                                          
86 Pri odstranjevanju smo se odločili za delno odstranitev laka, saj bi z večjim poseganjem v površino slike 
ogrozili originalno barvno plast.  
87 Je moteč za zaznavanje motiva. 
88 Pred tem smo preizkusili 4-odstotno raztopino Klucela H v etanolu, a se je izkazalo, da je ta za ostanke laka 
prešibko topilo.  
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Slika 65 Sonda za odstranjevanje laka s polarnim 
Wolbersovim gelom. 
 
Slika 66 Preverjanje učinka odstranjevanja gela pod ultravijolično svetlobo. 
 
5.2 ODSTRANJEVANJE RETUŠ 
 
Podobno kot pri testih topnosti za odstranjevanje površinskih nečistoč in laka smo izvedli tudi teste 
odstranjevanja retuš. Pri izvajanju testov smo preizkusili različna sredstva (tabela 10). Teste smo 
izvajali postopoma v večjih časovnih razmikih. Pričeli smo z uporabo manj polarnih ter nadaljevali z 
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Tabela 10 Preizkušena sredstva za odstranjevanje retuš. 
Topila in mešanice topil etanol, mešanica topil Shellsola D40 in etanola ter mešanica topil 
Shellsola D40 in acetona 
Zgoščene oblike topil 4-odstotna raztopina Klucela H v etanolu in 4-odstotna raztopina 
Klucela G v benzil alkoholu 
Polarni Wolbersov gel 20 ml Ethomeena C25 in 2 g Carbopola 934 smo zmešali s 100 ml 
etanola, nato pa po kapljicah dodajali destilirano vodo 
 
Zaradi neuspešnosti89 pri uporabi topilnih sredstev smo retušo skušali odstraniti s skalpelom, a se je 
izkazalo, da je tudi ta pristop neprimeren. Pri poskusu mehanske odstranitve se je pokazalo, da je 
platno za takšne mehanske posege prešibko in bi ga pri tem močno poškodovali. Pred nadaljevanjem 
postopka smo se tako vprašali, ali je vredno odstraniti retušo in pri tem poškodovati nosilec slike ter 
ali bi bilo mogoče moteči element odstraniti z drugačnim pristopom. Na podlagi odgovora na prvo 
vprašanje smo se tako odločili za alternativni pristop. Glede na to, da je bila stara retuša pod nivojem 
celotne barvne plasti, smo se odločili za nivojsko dopolnitev površine s kitom, saj je ni bilo mogoče 
varno odstraniti. 
 
5.3 ODSTRANJEVANJE POZLATE IN PRODUKTOV ZGOREVANJA  
 
Odstranjevanje pozlate in produktov zgorevanja smo izvedli na dva različna načina. Produkti 
zgorevanja (saje) se nanašajo na črne, nečiste ogljikove delce, ki nastajajo pri nepopolnem zgorevanju 
ogljikovodikov. Na površini jih zaznavamo kot črn prah ali kroglice.90 Te so nepolarne in netopne v 
vodi (če tej niso dodana odstranjevalna sredstva v kislem pH-območju).91 Za odstranjevanje teh smo 
želeli izkoristiti nepolarnost saj in smo pri testih topnosti uporabili nepolarni topili (white spirit in 
toluen). Kot smo pričakovali, smo najboljše rezultate dosegli z uporabo toluena. S testiranjem smo 
                                                          
89 Morebiten razlog za netopnost retuše bi lahko bil beljakov lak, nanesen na površino retuše, a bi to morali 
potrditi z dodatnimi naravoslovnimi preiskavami.  
90 Marina ANŽIČ, Izhodišča za konserviranje-restavriranje poškodb, nastalih zaradi požara, na primerih različnih 
slik. Diplomsko delo, Ljubljana 2010, str. 11. 
91 Prav tam. 
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prišli do zaključka, da bi popolna odstranitev saj s površine slike pomenila preveliko tveganje za 
slikovno plast, v katero so se vžrle, zato smo jih odstranili le deloma.92  
V nasprotju s produkti zgorevanja, ki so topni v nepolarnih topilih, so na površini tudi ostanki pozlate, 
topne v polarnih topilih. Ostanki pozlate so glede na svojo razporeditev po površini najverjetneje 
posledica nekdanjega okrasnega okvirja slike. Za njihovo odstranjevanje smo preizkusili aceton in 
etanol. Glede na rezultate pri sondiranju temnejših površin za odstranjevanje nečistoč in laka93 smo 
se odločili, da bomo najprej preizkusili aceton. Z njim smo zaradi prehitrega izhlapevanja pozlato 
težje odstranjevali, pri tem pa smo morali uporabiti tudi večjo mehansko silo. Pri testiranju etanola za 
odstranjevanje pozlate smo se skušali pri omakanju omejiti le na površino, ki je bila prekrita z 
zlatom.94 Uporaba etanola se je izkazala za boljšo izbiro, saj je bila za odstranitev potrebna manjša 
mehanska sila, sam proces odstranjevanja pa je bil učinkovitejši in hitrejši (sliki 67 in 68).  
 
Slika 67 Testna površina za odstranjevanje pozlate. 
 
Slika 68 Površina po uspešni odstranitvi pozlate. 
 
5.4 ZAPOLNJEVANJE VRZELI V PLATNENEM NOSILCU  
 
Za zapolnjevanje vrzeli v platnenem nosilcu smo opravili dva različna testa. Pri prvem smo želeli 
preveriti lepljivost med vžganim delom platna in platnenim vstavkom, pri drugem testu pa smo 
ugotavljali primernost obdelave vstavkov. 
Za izdelavo testnih vstavkov smo uporabili laneno platno (270 g/m2),95 ki je po gostoti tkanja in 
mehanskih lastnostih podobno originalnemu. Za primerjavo smo uporabili sintetično poliestrsko 
                                                          
92 Tu govorimo o sajah na ohranjeni barvni plasti. 
93 Pri testih topnosti smo ugotovili, da je verjetnost nastanka koprene pri uporabi etanola veliko večja kot pri 
uporabi acetona.  
94 Za preprečitev nastanka koprene.  
95 Laneno platno (270 g/m2), Samson Kamnik, d. o. o. 
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platno (260 g/m2),96 ki je po strukturi v primerjavi z lanenim platnom manj grobo, tanjše in bolj 
elastično. Platni smo napeli na podokvir, ju omrtvičili, nato pa smo ju izolirali s 7-odstotno klejno97 
raztopino. Platni smo po nivojih premazali s tremi različnimi debelinami klejno-krednepodloge.  
Niti, ki smo jih uporabili za varjenje, smo izdelali s segrevanjem granul akrilne smole Paraloid B72. 
Stike med vstavkom in originalnim nosilcem smo zavarili s pomočjo grelne lopatice pri 100 °C. Tu smo 
takoj naleteli na težave, saj sta bila originalna slikovna plast in nosilec tako krhka, da varjenje ni bilo 
mogoče. Po odstranitvi krhkih predelov smo nadaljevali s testom lepljivosti (slika 69).98 Kljub 
odstranitvi krhkih predelov nam ni uspelo zlepiti vstavka z izvirnikom, že ob najmanjšem pritisku je 
spoj popustil in s seboj povlekel krhke dele originala (slika 70). To je pomenilo, da je bilo treba pred 
varjenjem vstavkov v celoti odstraniti vžgane dele robov.  
Slika Objokovanje ima zelo tanko slikovno plast, zato smo izvedli teste za najprimernejšo obdelavo 
vstavkov. Želeli smo ugotoviti, v kolikšni debelini lahko na vstavek nanesemo klejno-kredno podlogo, 
da imamo pri tem še dovolj nivoja za kitanje in strukturiranje površine. Na podlagi preverjanja 
debeline vstavkov, obdelanih z različnim številom nanosov klejno-kredne podloge, smo ugotovili, da 
nam že prvi sloj podloge onemogoča nadaljnji postopek kitanja (slika 74). 
 
Slika 69 Test stabilnosti spoja vstavka s pooglenelimi 
robovi originalnega nosilca.  
 
 
Slika 70 Rezultat testa stabilnosti spoja vstavka s 
pooglenelimi robovi originalnega nosilca. 
 
                                                          
96 Poliestrsko platno (260 g/m2), Samson Kamnik, d. o. o. 
97 Kožni klej, M 0289, Kremer Pigmente. 
98 Namen testa je določiti, ali je mogoče ohraniti originalno pooglenelo slikovno plast in nosilec ter hkrati 
zagotoviti stabilno vez med dodanim in originalnim nosilcem. 
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Slika 71 Nanos klejne raztopine. 
 
Slika 72 Nanos klejno-kredne podloge v štirih fazah 





Slika 73 Vstavki, pripravljeni za testiranje. 
 
Slika 74 Debelina vstavka z enim slojem klejno-kredne 
podloge. 
 
5.5 STRUKTURIRANJE ZAKITANE POVRŠINE 
 
Zaradi tanke barvne plasti, skozi katero je vidna struktura platna, bo potrebna nadaljnja obdelava 
zakitane površine. Strukturiranje površine je potrebno, saj bi v nasprotnem primeru gladka površina 
kita preveč izstopala. Za izvedbo testov smo pripravili dva različna silikona, vstavek z redkejšo 
strukturo na grelni lopatici in laneno platno.  
Silikona smo pripravili tako, da smo ju odtisnili na začasno izolirano površino slike,99 ki je bila najbolj 
reprezentativna in nepoškodovana (slika 75). Ena izmed razlik med silikonoma pred nanosom na 
                                                          
99 Začasna izolacija pred izdelavo kalupa je pomembna zato, da silikon med sušenjem ne prodre v površino; 
sicer bi pri njegovem odstranjevanju ne le deloma poškodovali strukturo slike, temveč bi olja ostala v njej.  
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površino je bila ta, da je bilo treba silikon Zetaplus100 (slika 83) z dodanim katalizatorjem predhodno 
ročno zgnesti, silikon Elite Transparent101 (slika 81) pa smo nanesli z uporabo pištole.102 V obeh 
primerih smo ju za dober silikonski odtis za čas sušenja obtežili.  
Pri primerjavi pripravljenih silikonov smo ugotovili, da je struktura odtisnjene površine bolj podrobna 
in natančna pri prozornem silikonu, a je ta manj prožen. 
Teste smo izvedli na predpripravljeni vajenici, premazani s pigmentiranim klejno-krednim kitom. 
Glede na rezultate (tabela 11) so se vsi pristopi k strukturiranju izkazali za manj primerne, zato smo 
se odločili za alternativni pristop k delu.  
Tabela 11 Rezultati testov strukturiranja zakitane površine. 
MATERIAL ZA 
ODTISKOVANJE 
PRISTOP K STRUKTURIRANJU REZULTAT 
silikon Elite 
Transparent  
Kalup, položen na navlaženo zakitano 
površino, smo z grelno lopatico segreli 
na 170 °C in počakali, da se je površina 
kita ohladila in posušila. 
Ne glede na število opravljenih 
poskusov smo s tem pristopom 
zakitano površino poškodovali, saj je 
kalup odstranil del kita (sliki 79 in 80).  
silikon Zetaplus Kalup, položen na navlaženo zakitano 
površino, smo z grelno lopatico segreli 
na 170 °C in počakali, da se je površina 
kita ohladila in posušila. 
Kalup iz silikona Zetaplus odstrani 
manj kita od prozornega silikona, a je 
struktura površine veliko manj 
natančna od originala (sliki 81 in 82).  
Mrežasti nastavek 
grelne lopatice 
Mrežasti nastavek grelne lopatice, 
položen na navlaženo zakitano 
površino, smo segreli na 150 °C in 
odtisnili površino. 
Odtisnjena struktura je jasno vidna, a 
je v primerjavi s strukturo originala 
preredka (sliki 77 in 78). 
Laneno platno Platno, položeno na navlaženo 
zakitano površino, smo z grelno 
lopatico segreli na 100 °C in počakali, 
da se je površina kita ohladila in 
posušila.  
Odtisnjena struktura je jasno vidna, a 
je preplitva. Pri nanosu retuše 
(podloge) se bo skoraj v celoti 
porazgubila (sliki 75 in 76).  
                                                          
100 Zetaplus, kondenzacijski silikon z visoko stopnjo viskoznosti (polisiloksan) za natančne odtise 
(www.zhermack.com). 
101 Druge razlike so še: čas sušenja, natančnost odtisa (zaradi viskoznosti silikona), debelina silikonskega kalupa 
ipd. 
102 Ta je zmešala katalizator s silikonom.  
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Izvedli smo še test strukturiranja s prozornim silikonskim kalupom na nanos gvaš barve.103 Kalup, ki 
smo ga odtisnili na sveže naneseno barvo, smo pustili na površini, dokler se ni ta posušila. Izkazalo se 
je, da je ta metoda najprimernejša, saj je hitra in preprosta ter ima jasno in izrazito strukturo. 
Prvotno zamisel, da bi za strukturiranje manjših območij uporabili laneno platno,104 smo opustili, saj 
se je uporaba silikonskega kalupa na gvašu izkazala za veliko preprostejšo (sliki 77 in 78). Pri samem 
postopku strukturiranja bomo morali prav tako dobro opazovati okolico poškodb, saj se pri debelejših 
nanosih barvne plasti namesto strukture platna opazijo poteze čopiča in bi bil odtis silikonskega 
kalupa za ta območja neprimeren. 
 
Slika 75 Začasna izolacija površine za izdelavo 
silikonskih kalupov. 
 
Slika 76 Pripravljen silikonski kalup. 
 
 
Slika 77 Laneno platno. 
 
Slika 78 Površina, strukturirana z lanenim platnom. 
 
                                                          
103 Gvaš bomo uporabili za postopek podlaganja retuše. 
104 Kljub podobni gostoti tkanja uporabljenega lanenega platna bi bilo strukturiranje večjih območij z lanenim 
platnom zaradi odtisa negativa v površino slike (drugačne strukture) pri opazovanju celote močno opazno in 
zato neprimerno.  
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Slika 79 Nastavek z mrežastim vzorcem za grelno 
lopatico. 
 
Slika 80 Površina, strukturirana z grelno lopatico. 
 
 
Slika 81 Pripravljen prozorni silikonski kalup. 
 
Slika 82 Površina, strukturirana s silikonskim kalupom. 
 
 
Slika 83 Pripravljen kalup iz silikona Zetaplus. 
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6 KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE SLIKE OBJOKOVANJE (KRISTUS V 
GROBU) 
 
Konservatorsko-restavratorske postopke smo na sliki pričeli izvajati oktobra v študijskem letu 
2015/2016 pri predmetu Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike I. Konservatorsko-
restavratorski posegi slonijo na načrtu, opisanem v poglavju 4.2, in na opravljenih testih, opisanih v 
poglavju 5. V nadaljevanju bomo prikazali način izvajanja postopkov in predstavili oceno uspešnosti 
njihove izvedbe.  
 
6.1 KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSTOPKI NA SLIKI 
 
V poglavju Konservatorsko-restavratorski postopki na sliki smo se osredotočili na postopke, ki so 
neposredno vplivali na estetsko prezentacijo slike.105 Eden izmed postopkov, ki lahko vplivajo na 
videz umetnine, je utrjevanje slikovne plasti. Postopek, ki so ga v preteklosti že večkrat izvedli z 
enakim utrjevalcem,106 najverjetneje ne bo več vplival na kakršno koli spremembo slikovne plasti, 
zato tega nismo zajeli. 
6.1.1 ODSTRANJEVANJE MOTEČIH ELEMENTOV S POVRŠINE SLIKE 
 
Vsako umetniško delo je podvrženo zobu časa in s tem spremembam, ki tako ali drugače vplivajo na 
njegov videz. Spremembe materialov in videza slike Objokovanje pa niso le posledica staranja 
materialov, temveč tudi posledica človekovih dejanj. Vosek, mušji iztrebki, aerosoli (prah in saje) in 
neprimerne retuše so snovi, ki niso bile del slike v času nastanka, a kljub temu pripovedujejo o 
zgodovini umetnine. Poleg potemnjenega in porumenelega laka ogrožajo pomen umetnine in so v 
nasprotju z avtorjevo namero, zato je v tem primeru njihovo odstranjevanje upravičeno.107  
                                                          
105 Več v poglavju 4.1. 
106 Aquazol 200 je linearni poliamid, topen v vodi in organskih topilih. Zanj je značilno, da je nagnjen h 
kromatičnim spremembam barv (temnenje). Elisabetta BOSETTI, A Comparative Study of the Use of Aquazol in 
Paintings Conservation, Issuu, 2012, e-knjiga, str. 86, dostopno na 
<https://issuu.com/elisabettabosetti/docs/a_comparative_study> (26. 5. 2018). 
107 Posredovanje konservatorjev-restavratorjev je na likovnih delih, kot je slika na platnu, nujno potrebno, saj 
sta pomen in namen tesno povezana z načinom estetske prezentacije.  
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Večja akumulacija nečistoč na površini pomeni tudi večjo nevarnost za pojav mikroorganizmov. 
Večina nasedlih nečistoč je higroskopične narave, kar pomeni, da nase vežejo vodo in s tem povečajo 
nevarnost nastajanja plesni.108 Prisotnost tujkov na površini slike lahko privede do kemičnih reakcij s 
slikovno plastjo. Ti zato poleg oviranja nadaljnjih konservatorsko-restavratorskih posegov dolgoročno 
ogrožajo tudi obstoj umetnine. 
Pri postopku odstranjevanja motečih elementov s površine slike skušamo najti ravnovesje med 
zgodovinskim in estetskim vidikom, hkrati pa je treba upoštevati način avtorjevega izražanja in 
komuniciranja s širšo javnostjo.109 Postopkov se moramo lotiti kritično in zadržano, hkrati pa se 
moramo zavedati, da prvotnega videza umetnine ne moremo povrniti v celoti.  
Postopek odstranjevanja nezaželenih snovi s površine smo pričeli z odstranjevanjem voska. Pri tem 
smo uporabili skalpel, ki smo ga na občutljivejših predelih slikovne plasti110 zamenjali z grelno 
lopatico in papirnim vmesnikom. Vosek smo z grelno lopatico, segreto na 75 °C, stalili, vmesnik pa ga 
je vpil. Tako smo preprečili mehansko poškodbo slikovne plasti, hkrati pa se je ta zaradi voska tudi 
deloma utrdila. Voska nam žal ni uspelo odstraniti v celoti. 
Nadaljevali smo s postopkom odstranjevanja potemnelega laka in nečistoč. Zaradi zahtevne slikovne 
površine je bilo enotno odstranjevanje laka in drugih nečistoč nemogoče, zato smo postopek izvedli v 
dveh fazah. V prvi fazi smo uporabili tri različne sisteme odstranjevanja: 
 Na svetlejših, stabilnejših in manj razpokanih površinah smo uporabili mešanico topil 
Shellsola D40 in etanola v razmerju 3 : 7 (slika 86).  
 Na temnejših, bolj razpokanih površinah smo uporabili zgoščeno destilirano vodo. 1,5-
odstotno raztopino Klucela H smo nanesli na površino prek trigramskega japonskega papirja 
in jo pustili delovati približno 10 minut.111 Površino smo po odstranjevanju očistili s suhim 
bombažnim tamponom. Če z rezultatom nismo bili zadovoljni, smo postopek ponovili (slika 
85).  
                                                          
108 Pri pregledu manjšega, sedaj neaktivnega napada mikroorganizmov na slikovni plasti nismo zaznali 
sprememb. Glej poglavje 3.2. 
109 Francesca VALENTINI, Cesare Brandi's Theory of restoration: some principles discussed in relation with the 
conservation of Contemporary Art, Hornemann Institut, 2018, e-knjiga, str. 1-8, dostopno na 
<https://www.hornemann-institut.de/german/epubl_txt/hildesheimsito.pdf> (11. 6. 2018). 
110 Na teh predelih je bila vez med voskom in slikovno plastjo veliko močnejša kot vez med slikovno plastjo in 
nosilcem, zato bi z uporabo skalpela sliki škodili.  
111 Z uporabo Klucela H smo zvišali površinsko napetost in s tem omejili delovanje topila na zgornji sloj 
umetnine. Z uporabo vmesnika smo si olajšali odstranitev zgoščenega topila s površine, hkrati pa smo to 
zaščitili pred neposrednim omakanjem. 
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 Najobčutljivejše površine (Kristusovi in angelovi lasje) smo očistili s pomočjo nežnega 
tapkanja in valjanja bombažnega tampona. S tem smo na površini uporabili minimalno 
mehansko silo in preprečili izgubo pigmenta.  
Po pregledu celote smo določili, da so ostanki laka, ki so tvorili temnejše otočke, na svetlejših 
predelih v primerjavi s preostalo očiščeno površino preveč moteči. Za njihovo odstranjevanje smo 
zaradi slabše topnosti v mešanici topil uporabili polarni Wolbersov gel (sliki 87 in 88). Po 
odstranjevanju smo površino nevtralizirali z mešanico topil Shellsola D40 in etanola. Posledica je 
neenakomerno očiščena površina, ki pa deluje enotno. 
Po odstranjevanju nečistoč in laka smo z etanolom odstranili ostanke pozlate, saje pa smo le deloma 
odstranili z uporabo toluena.  
 
Slika 85 Odstranjevanje nečistoč in laka z ozadja. 
 
Slika 86 Prva faza odstranjevanja nečistoč in laka. 
 
 
Slika 87 Detajl pred drugo fazo odstranjevanja 
nečistoč. 
 
Slika 88 Detajl po drugi fazi odstranjevanja nečistoč. 
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Slika 89 Lice slike pred postopkom odstranjevanja 
nečistoč in laka. 
 
Slika 90 Lice slike po postopku odstranjevanja laka in 
nečistoč. 
 
6.1.2 KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE PLATNENEGA NOSILCA 
 
Eden izmed konservatorsko-restavratorskih postopkov, ki stabilizirajo sliko in neposredno vplivajo na 
videz umetnine, je sanacija poškodb nosilca. Na slikah se v času življenja umetnine pogosto pojavijo 
poškodbe nosilca. Te so lahko posledica staranja, prenapetosti platna na podokvir in propadanja 
celuloznih niti ali pa posledica vandalizma in neprimernega ravnanja z umetnino. Pri sliki Objokovanje 
lahko najdemo vse tipe poškodb.112 Te slabijo nosilne lastnosti platna, zaradi česar je potrebna 
intervencija konservatorjev-restavratorjev. Izbira in način obdelave platna za sanacijo poškodb 
nosilca vplivata na kasnejšo estetsko dopolnitev umetnine.  
Pred pritrjevanjem vstavkov smo odstranili požgane, krhke, nestabilne dele nosilca (slika 91) in 
odvečne niti, ki so ušle iz prepleta, saj bi nas ovirale pri izvedbi postopka. Glede na predhodno 
opravljene teste smo se odločili, da kljub dobrim lastnostim sintetičnega platna damo prednost 
vstavkom, izdelanim iz lanenega platna. Slednje je bilo po otipu in videzu bolj podobno originalnemu 
nosilcu, v prihodnosti pa se bo tudi podobno odzivalo na spremembe relativne zračne vlažnosti. 
Vstavke smo iz predpripravljenega platna izrezali s skalpelom in jih nato zavarili v vrzeli originalnega 
platna z nitmi iz sintetične smole Paraloid B72 (sliki 92 in 93).113 Vstavke smo varili s hrbtne strani, saj 
je bila na sprednji strani do robov prisotna barvna plast. S tem smo se pri obdelavi vstavkov izognili 
dodatnim poškodbam originala. Vstavke smo s hrbtne strani dodatno ojačali z uporabo Beva filma in 
trigramskega japonskega papirja, ki smo ju na površino zalikali z grelno lopatico, segreto na 65 °C.  
                                                          
112 Poškodbe platnenega nosilca na spodnjem desnem robu umetnine (krhkost in ranljivost) so posledica 
staranja in propadanja celuloze. Niti, katerih propad je pospešila rja z žebljičkov in ki niso več zmogle prenesti 
tenzij v nosilcu, so se strgale, kar je vodilo k delnemu uničenju platna. Poškodbe, opazne na licu slike (vžgani 
luknji in predrtina), pa so posledica neprimernega ravnanja z umetnino.  
113 Glej poglavje 5.4. 
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Nosilec na robovih slike smo stabilizirali na podoben način, le da smo tukaj za vmesnik namesto 
platna uporabili gazo (sliki 94 in 95).114 Razlog za to so bile razvlečene in poškodovane niti nosilca, ki 
so zahtevale tanjši in šibkejši vstavek. Ob vstavitvi navadnih lanenih vstavkov bi namreč v prihodnosti 
pri reagiranju na relativno zračno vlažnost prišlo do novih poškodb originalnega nosilca.  
 
 
Slika 91 Odstranjevanje pooglenele slikovne plasti in 
nosilca. 
 
Slika 92 Obrisovanje poškodb na platno za vstavek. 
 
 
Slika 93 Varjenje vstavka iz lanenega platna na 
originalno platno. 
 
Slika 94 Vstavki iz gaze. 
 
                                                          
114 Ta je bila predpripravljena na enak način kot laneno platno.  
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Slika 96 Hrbet umetnine po postopku sanacije 
poškodb. 
6.1.3 ESTETSKA PREZENTACIJA SLIKE 
 
Kitanje, strukturiranje, retuširanje in lakiranje slike so konservatorsko-restavratorki postopki, ki za 
razliko od postopkov, omenjenih v poglavju 6.1.1, temeljijo na principu dodajanja materialov. Ti 
postopki vplivajo na estetsko vrednost umetnine, zaradi česar jim je treba nameniti več pozornosti.  
Kitanje  
Preden se lotimo retušne obravnave umetnine, je treba področja, kjer slikovna plast manjka, zakitati. 
Kitanje je postopek, s katerim zapremo poškodbe na sliki (in posledično preprečimo nadaljnje 
propadanje) ter vplivamo na končni videz slike (strukturo in nivo). Zaželeno je, da izbrani kit ne poka, 
je dimenzijsko stabilen, lahko odstranljiv, ima dobro kohezivno moč in da je v smislu togosti in barve 
podoben originalu. V nasprotnem primeru lahko po določenem času postane podoben tujku ali pa 
celo odpade in s tem ponovno razkrije poškodovano območje.115  
Na sliki Objokovanje smo nivojske razlike na površini slike odpravili z uporabo pigmentiranega 
emulzijskega kita. Gre za kit, pripravljen na osnovi 7-odstotne raztopine kožnega kleja in drobno 
presejane bolonjske krede, ki smo ji dodali le nekaj kapljic lanenega olja. Za to vrsto kita smo se 
odločili zaradi preproste priprave, načina obdelave, ker je reverzibilen in po materialni zgradbi 
podoben originalu. V želji, da bi se barvno približali originalnemu kitu, smo ga obarvali z naravno 
sieno, žgano umbro in žgano sieno v razmerju 1 : 2 : 1. Ker pa je za žgane pigmente značilno, da nase 
radi vežejo vodo, smo se raje odločili za svetlejši barvni ton kita, da bi se izognili pokanju. 
                                                          
115 NICOLAUS 1998, op. 19, str. 235.  
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Pripravljen emulzijski kit smo s čopičem in modelirno lopatico nanesli na površino vrzeli (sliki 97 in 
98). Posušen kit smo prilagodili nivoju površine slike, pri čemer smo si pomagali s skalpelom in 
bombažnim tamponom, pomočenim v destilirano vodo (slika 99). Glede na nezadovoljive rezultate 
testov strukturiranja smo se odločili, da ta postopek izvedemo sočasno z retušo. Pred izvedbo retuše 
smo zaradi vpojnosti kita površine izolirali s 5-odstotno raztopino šelaka v etanolu (slika 100).  
 
 
Slika 97 Nanos prvega sloja kita s čopičem. 
 




Slika 99 Niveliranje zakitane površine. 
 
Slika 100 Izoliranje zakitanih površin. 
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Slika 101 Slika po postopku kitanja. 
 
Retuširanje 
Retuša pomeni eno izmed zadnjih faz konserviranja-restavriranja umetnine in se izvaja predvsem 
zaradi estetske vloge likovnega dela. Njen namen in cilj je doseči barvno povezavo poškodb z 
originalom in s tem na videz enotno površino. Pri uspešni retuši ponovno pride v ospredje likovna 
vsebina, poškodbe116 pa ob bližjem pogledu ostanejo razpoznavne.  
Poznamo različne metode barvne polnitve: nevtralno retušo, standardno retušo, barvno abstrakcijo, 
tratteggio (rigatino), retušo ostankov slike in barvno selekcijo.117 Izbor metode je odvisen od tipa 
umetnine, funkcije, pomembnosti, od obsega poškodb in načina hranjenja umetnine. Zaradi 
raznolikosti poškodb na umetniškem delu je lahko uporabljenih več različnih metod. Pri retuširanju 
slike Objokovanje smo se odločili za izvedbo standardne retuše,118 ki smo jo izvedli v dveh fazah: fazi 
podlaganja in njeni finalizaciji v tehniki tratteggio.  
Zakitane površine smo podložili z gvašnimi barvami, ki so pokrivne in se dobro oprimejo površine. Za 
podlaganje smo uporabili barvne tone, ki so bili hladnejši in svetlejši od originalne površine. Med 
delom smo neprestano uporabljali white spirit, s katerim smo preverjali, kakšen bo barvni ton po 
                                                          
116 Poškodbe se pri postopku retuširanja vključijo v podobo. 
117 NICOLAUS 1998, op. 19, str. 290–295. 
118 Za metodo standardne retuše je značilno, da se barvno približamo originalu. 
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lakiranju (slike 102, 103 in 104). Ko se je retuša deloma posušila, smo jo strukturirali s pomočjo 
odtiskovanja silikonskega kalupa119 (slika 105). Ponekod je kot posledica strukturiranja skozi barvno 
plast preseval topel ton barvne podloge. Sledilo je prvo lakiranje slike.120  
Zadnjo fazo retuše smo izvedli v tehniki trattegio, za katero smo uporabili smolne barve Gamblin 
Conservation Colors.121 Barvo smo na površino nanesli v več slojih z lazurnimi črtnimi potezami s 
čopičem. Na nekaterih območjih slike je bilo treba likovno vsebino rekonstruirati, pri čemer smo si 
pomagali z ohranjenimi predeli slike, ki so imeli podobne lastnosti. Na območju Kristusovih stopal 
rekonstrukcija ni bila težavna, saj smo le sledili že zarisanim oblikam. Več težav je pomenilo območje 
levega rokava levega angela, kjer se je informacija o prvotnem videzu popolnoma porazgubila. Tu 
smo na osnovi znanega najprej s pomočjo računalniškega programa Adobe Illustrator na podlagi 
avtorjevih potez izrisali najverjetnejši videz manjkajoče barvne plasti. Ko smo bili z interpretacijo 
zadovoljni, smo nadaljevali z rekonstrukcijo na površini slike. 
Tudi po izvedbi retuše z vizualno podobo celote slike še nismo bili zadovoljni. Mesta z obrabljeno 
barvno plastjo in vidno podlogo na svetlih predelih smo dodatno dopolnili, saj so močno izstopala in 
razdrobila likovno podobo umetnine.  
 
Slika 102 Postopek podlaganja retuše. 
 
Slika 103 Detajl površine, na kateri smo podlagali 
retušo. 
 
                                                          
119 Manjših poškodb nismo strukturirali.  
120 Glej poglavje 6.1.3, lakiranje. 
121 Gamblin Conservation Colors so barve na osnovi urea-aldehidne smole Laropal A81 in mineralnega špirita. 
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Slika 104 Detajl površine, kjer smo ton podložene 
retuše preverjali z white spiritom. 
 
Slika 105 Potek strukturiranja gvaša. 
 
 
Slika 106 Detajl strukturiranega gvaša. 
 
Slika 107 Detajl Kristusovega stopala pred retušo. 
 
 
Slika 108 Detajl Kristusovega stopala po podlaganju 
retuše. 
 
Slika 109 Detajl Kristusovega stopala po retuši. 
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Slika 110 Računalniška rekonstrukcija detajla Kristusove noge. 
 
 
Slika 111 Računalniška rekonstrukcija levega rokava levega angela. 
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Slika 112 Detajl rokava levega angela po podlaganju 
retuše. 
 
Slika 113 Detajl rokava levega angela po retuši. 
 
 
Slika 114 Detajl draperije s poškodovano barvno 
plastjo. 
 
Slika 115 Detajl draperije po retuši. 
 
 
Slika 116 Detajl levega roba slike pred finalizacijo 
retuše. 
 
Slika 117 Detajl levega roba slike po retuši. 
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Lakiranje 
Zaključni del konservatorsko-restavratorskih posegov je lakiranje slike. Z uporabo različnih lakov na 
umetnini poenotimo barvno površino ter hkrati določimo intenziteto barv, sijajnost in navsezadnje 
tudi teksturo. Lakiranje ima poleg estetske tudi zaščitno vlogo, saj umetniško delo zaščiti pred 
škodljivimi vplivi okolja, kot so vlaga, svetloba in nečistoče neposredno na barvni plasti. Pri izbiranju 
lakov izbiramo med materiali, ki ne topijo barvne plasti, ne pokajo, s staranjem pa čim manj rumenijo 
in ostanejo topni v topilih z nizko polarnostjo. Poleg tega mora biti lak tudi podoben prvotnemu laku 
(avtorjevi nameri), njegov film pa mora biti fleksibilen in na sobni temperaturi nelepljiv.122 
Lak smo uporabili v dveh različnih fazah. V prvi fazi smo ga uporabili kot vmesni lak, s katerim smo 
želeli poenotiti slikarsko površino in hkrati zaščititi podloženo retušo. V drugi fazi pa smo ga uporabili 
kot zaključni lak, s katerim smo dodatno zaščitili retušo in površino slike.  
V prvi fazi smo na sliko nanesli dva sloja laka iz aldehidne smole Laropal A 81,123 raztopljene v 
Shellsolu A.124 Drugemu nanosu smo dodali mikrokristalinični vosek Cosmoloid H 80,125 s čimer smo 
uspešno omilili lesk prvega nanosa laka. Matirali smo tudi lak druge faze, kjer smo uporabili raztopino 
ogljikovodikove smole Regalrez 1094126 v Shellsolu D40127 (tabela 12).  
Tabela 12 Recepture uporabljenih lakov. 
1. faza prvi nanos 30 g Laropala A 81 v 100 ml Shellsola A z dodatkom 2 odstotkov       
Tinuvina 292 na težo smole 
 drugi nanos 30 g Laropala A 81 v 100 ml Shellsola A z dodatkom 2 odstotkov      
Tinuvina 292 na težo smole in 2 g Cosmoloida H 80 
2. faza prvi nanos 30 g Regalreza 1094 v 100 ml Shellsola D40 z dodatkom 2 odstotkov 
Tinuvina 292 na težo smole in 2 g Cosmoloida H 80 
 
 
                                                          
122 Varnishing as part of the conservation treatment of easel paintings (več avtorjev), v: Conservation of Easel 
Paintings (ur. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield), London 2012, str. 635–639. 
123 Laropal A 81, KR67204-01, Samson Kamnik, d. o. o.  
124 Shellsol A, 70520, Kremer Pigmente. 
125 Cosmoloid H 80, 62800, Kremer Pigmente.  
126 Regalrez 1094, 67280, Kremer Pigmente.  
127 Shellsol D40, 70471, Kremer Pigmente. 
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Slika 118 Slika Objokovanje pred konservatorsko-restavratorskim posegom. 
 
 
Slika 119 Slika Objokovanje po konservatorsko-restavratorskem posegu.128 
 
                                                          
128 Sliki 118 in 119 sta bili posneti pri enaki osvetlitvi, a z različnima fotoaparatoma. Prva je bila posneta s 
Canonom 70D, druga pa s Canonom 700D.  
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6.2 OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENIH POSTOPKOV 
 
Konserviranje-restavriranje slike Objokovanje je zanimiv, kompleksen in poučen primer, pri katerem 
je zaradi zapletov pri izvedbi postopkov prišlo do več odstopanj od konservatorsko-restavratorskega 
načrta.  
Tu je treba omeniti tudi to, da bo slika po končanih konservatorsko-restavratorskih posegih vrnjena v 
depo Narodne galerije. To pomeni, da bo shranjena v okolju s stabilno temperaturo in relativno 
zračno vlažnostjo. Iz tega sledi, da bi lahko na obravnavani umetnini opravili le najnujnejše 
konservatorske posege, s katerimi bi ji zagotovili zgolj strukturno stabilnost. Mogoč bi bil tudi pristop 
delne povrnitve videza umetnine, ki bi jo dosegli z odstranjevanjem nečistoč in potemnelega laka. A 
ker je bil naš cilj estetska predstavitev slike, smo konservatorsko-restavratorske postopke izpeljali do 
končnega lakiranja.  
Ena izmed večjih sprememb je zadevala pristop k odstranjevanju nezaželenih elementov s površine 
slike. Postopka smo se želeli lotiti selektivno, a je bilo to zaradi topnosti laka v istem območju, kot so 
topne nečistoče, povsem nemogoče. Po pregledu površine smo ugotovili, da smo nečistoče s 
površine odstranili neenakomerno. Pri ogledu celote smo se odločili, da jih s površine ne bomo 
odstranjevali, saj vizualno niso moteče, njihovo nadaljnje odstranjevanje pa bi pomenilo preveliko 
tveganje za originalno barvno plast. Iz istega razloga smo deloma odstranili tudi vosek in saje. Po 
postopku odstranjevanja smo s pomočjo naravoslovnih preiskav ugotovili, da je po celotni površini še 
vedno prisoten beljakov lak, medtem ko smo lak iz naravnih smol skoraj v celoti odstranili. Ostanke 
slednjega najdemo predvsem na temnejših površinah, kjer smo za njegovo odstranjevanje uporabili 
nežnejše topilo. Lak in nečistoče na temnejših površinah bi morda lahko odstranili z drugimi vodnimi 
sistemi, a bi bili za to potrebni novi testi.  
Večji izziv je pomenilo tudi strukturiranje. Kit, ki bi ga bilo treba strukturirati sistematično z 
niveliranjem površine, smo posušili do konca. Pri posušenem pigmentiranem emulzijskem kitu je bilo 
nemogoče doseči želeno strukturo, ne glede na to, kaj smo preizkusili. To je bil glavni razlog, zakaj 
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Estetska prezentacija umetnine zahteva neprestano iskanje čim boljšega ravnovesja med ohranitvijo 
originala in odstranjevanjem vizualno motečih elementov na sliki. Pri zapletih, ki so se pojavili ob 
konserviranju-restavriranju slike Objokovanje, smo neprestano iskali kompromise med možnimi 
rešitvami. 
Pri postopku odstranjevanja nečistoč in laka s površine smo se odločili za sistematično uporabo treh 
različnih metod, ki so se razlikovale glede na občutljivost barvnih površin zanje. Tri metode smo 
uporabili, da bi ohranili čim več originalne barvne plasti, a je takšen način odstranjevanja povzročil 
neenakomerno odstranjen lak in nečistoče s površine slike. Ker smo barvno plast obravnavali 
posamično, smo pridobili enotnost barvne površine. Kljub želji po čim večji ohranitvi originala to ni 
bilo vedno mogoče. Poogleneli nosilec in krhko slikovno plast je bilo ob ožganinah nujno treba 
odstraniti do te mere, da smo lahko zraven stabilno zvarili vstavek. Drugih nepravilnosti na sliki, kot 
so bile barvna plast s sajami in retuše, nismo odstranili, saj bi lahko s tem ogrozili original. Tu smo za 
poenotenje likovnega prostora uporabili tanke sloje retuše.  
Če primerjamo videz umetnine pred konservatorskimi posegi in po njih, je razlika več kot očitna. Z 
odstranjevanjem nezaželenih materialov smo razkrili prej zakrite detajle, deloma povrnili intenzivnost 
barv in njihovo kromatično vrednost ter umetnini povrnili likovni prostor. Z dodajanjem materialov 
na površino pa smo motivu dodali globino, poenotili sijaj površine in povezali slikovno plast v celoto. 
Posledično je v ospredje stopil religiozni motiv.  
Zavedati se moramo, da zaradi spreminjanja originalnih materialov slika ne bo nikoli več takšna, kot 
je bila v času svojega nastanka, zato lahko govorimo le o delnem približevanju prvotnega videza 
umetnine. Obravnavano umetniško delo, ki v kratkem ni namenjeno za razstavo, se bo vrnilo v 
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